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O N E  H U N D R E D  SEV EN TH
ANNUAL REPORT
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
PHIPPSBURG
MAINE
For the Year Ending February 22
1921
POPULATION 872
1920 CENSUS
B A T H , M A IN E  
T H E  T I M E S  C O M P A N Y
1921
TOWN OFFICERS FOR 1920
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor
H E R B E R T  W . C U T T IN G  J O H N  H. STACEY
W A L T E R  C. PER R Y
Town Clerk
J. F. U P T O N
Treasurer
J. F. U P T O N
 Auditor
J O H N  G. M O RSE
Superintendent of Schools
CLARA M. REED
Collector of Taxes
J. F. U P T O N
Road Commissioner
FR ED  A. O LIV ER
School Board
J. D. ROGERS W M . R. B O W K ER
A LV IN  P. SYLVESTER
Board of Health
JA M ES E. PERRY  J O H N  D. ROGERS
GEO. A. O L IV ER
Health Officer
J. D. ROGERS
SELECTMEN’S REPORT
t
R E C E IPT S
Due from W . J. McCourt, Treas.. . . $ 702 12
Due from Geo. C. Pease, Coll  285 86
Due from Harry S. Hosmer, Coll. . . 462 76
Due from Page A. Wyman, Coll. . . .  1,101 41
Due from J. F. Upton, Coll  1,337 39
State tax com m itted  3,384 44
County tax com m itted   816 35
Town tax com m itted  14,817 16
Supplementary   161 90
Rent of Town H a l l   66 00
State school and mill f u n d   559 69
State common school fund...... ............. 793 72
State free high school.................  1 52 00
State soldiers’ pension .........................  414 00
State p o o r   71 81
State soldiers’ burial ...........................  60 00
State highway department refund . . .  141 84
State highway department, third class
refund   475 60
M . Adelaide Griff en .  ........................  8 00
C. W . Rogers, disct. to Fmd Oliver . . 6 00
rVmpterv trust fund (Clifford)   14 00
M artin W v m a n .....................................  63 00
Arthur R u z z o .......................................... 50 00
P«r1prnr>fion of property ......................  18 52
T own t e a m ..............................................  1.535 23
Tot on daily balances............................. 73
J. F. Upon, reimbursed on tax sales. . 10 05
4
Dog licenses ............................................ 70 00
Arthur Brown .......................................  • 9 40
Notes issued ............................................ 12,000 00
$39,588 98 
E X P E N D IT U R E S
State t a x .................................................... $ 3,384 44
County t a x .............................................. 816 35
Soldiers’ pensions ...................................  414 00
Soldiers’ b u r i a l .......................................  60 00
C on tingen t...............................................  565 19
Town team ............................................. 1,829 15
Free high schoo l.....................................  186 00
School supplies .......................................  6 04
Winnegance bridge ............................... 1,035 95
Popham sidewalk ...................................  130 39
Winnegance sidewalk   61 40
Road machine and steel d r a g   189 93
Support of p o o r   471 63
Repair roads and bridges   2,371 00
State p o o r   98 26
Salary of officers  1,548 33
Schools .....................................................  4,389 75
Interest ....................................................  772 41
Cemetery expenses by W . C. Perry. . . 14 00
Free text books   155 19
Repair school bu ild ings........................  70 05
West Point road ................................... 593 03
Small Point road   968 65
Snow b i l l s ................................................  1,802 88
Material for Popham road, special re­
solve .....................................................  172 75
State aid road, Small P o i n t   606 33
V 1
5
Morse’s Mt. fire   94 80
Third class work, Phippsburg Center 483 60
Bridge fill “Sam Day Road”   816 68
Taxes assumed and sold   260 08
Abatements   335 52
Disct. on polls   7 26
Dog licenses paid to S ta t e ..... 70 00
Due from Harry S. Hosmer, Coll.. . . 258 80
Due from Page A. Wyman, Coll. . . . 688 17
Due from J. F. Upton, Coll. 1,944 40
Popham road to State   1,000 00
Notes paid   9,900 00
Due from J. F. Upton, Treasurer. . . . 1,016 57
$39,588 98
SN O W  BILLS
CARE O F  ROADS F R O M  DEC. 1st, 1919, to M A R C H ,
1920
Arthur Brown, 41 1/2 hours, 33 1/3c. . . .  $ 13 83
Town team ............................................ 135 51
Wm. Smart’s t e a m   6 00
E. B. H o u d le t te    9 31
J. H. Parlin, te a m s ............................... 40 00
Frank DeWolfe, 56 1/2 hrs  22 50
Wm. Heald, 6 das., 2  1/2 hrs., 33 1/3c. . 18 84
W alter Farnsworth, 116  1/2hrs  38 44
Tommy Allegrin, 18j4 hrs., 20c . . . .  3 75
Frank Allegrin, 17^2 hrs., 33p3C . . . .  5 83
«George A. Pushard, 4 days., 7 hrs. . . 14 33
Jimmie Heald, 2^2 days., $2.50 .........  6 25
C. H. Cutting, 2 hrs., 3 3 j ^ c ................ 67
Chas. A. Rogers, 1 1/2 das., $3.00 . . . .  4 50
Lloyd Rogers, 1 l/ 2 das., $2.00 ............  3 00
Geo. L. Oliver, 1/2 da., $ 3 .0 0 .. 1 50
Gilbert Woodman, team and labor. . . .  11 50
F. C. Worrey, 8 1/2 hrs., 33 1/3C .. 2 84
Waitswell Wallace, 1 da.................... . . 3 00
James E. Perry, team and la b o r .......  15 00
T . C. Hughes, 25 hrs., 33 1/3c....  8 33
Ira Perry, 2 hrs................................................ 67
Archie Davis, 3  1/4 hrs., 33 1/3c  1 08
A. E. Lowell, 11 3/4 h r s . , ............. 3 92
James C. Gilman, 7 h r s . , ............. 2 33
Willis L. Hayward, 4 das., $3.00 . . . .  12 00
Frank Frisbee, 7 1/2das  22 50
Harry M . Frye, 9  1/2das  28 50
Sydney B. Coffee, team and labor . . . .  20 33
Jay Bowker, 3  1/2 das., $3.00 ...............  10 50
C. H. Doughty and horse, 3  1/2 das.,
$4.50 ....................................................  15 75
John Holbrook, 19 hrs., 33 1/3c .......... 6 33
Alva Holbrook, 10 hrs., 33 1/3c ............ 3 33
Geo. L. Cutting, 14 1/2hrs., 33 1/3c . . 4 78
Raymond Campbell, 12 hrs., 33yc . . 4 00
J. D. Rogers, team and la b o r .... 13 00
Ralph Kenney, 11JA hrs., 33*4c . . . .  3 83
Earl Pike, 2 hrs., 3 3 * 4 c ...............................  66
W m. Wyman, 2 hrs., 33j4c ........................  66
H. W . Cutting, 3 das., $3.00   9 00
Chas. Temple and men, West Point
road ................................................   73 15
J. H. Parlin, team and l a b o r ....  11 00
Arthur Brown   31 25
Herbert Doughty, 17 hrs., 33,14c . . . .  5 67
George L. Oliver and horse, 2 hrs., 50c 1 00
— 6
Walter Farnsworth, 12 hrs., 33 1/3c . . .  4 00
Frank Allegrin, 7  1/2 hrs., 33 1/3c . 2 50
Tommy Allegrin, 7  1/2 hrs., 2 0 c . 1 50
John G. Morse & S o n s ................ 50 10
Fred Oliver, 12 hrs., $7.00   9 33
Frank P. Leavett, 3 hrs., 33 1/3c   1 00
Park Morse, 3 hrs., 33 1/3c ............ 1 00
Earl Morse, 3 hrs., 33 1/3c   1 00
Harry Williams, 3 hrs., 33 1/3c  1 00
W alter Morse, 3 hrs., 33 1/3c .......  1 00
N. W . Eaton, team and labor.....  31 53
Fred A. Curtis, 32 hrs., 33 1/3c ..........  10 67
Leon R. Eaton, 26 hrs., 33 1/3c ... 8 67
Mereen F. Blaisdell, 13 hrs., 33 1/3c . . 4 33
J. Arthur Stevens, 10 hrs., 2 0 c ... 2 00
Hiram Stevens, 27 hrs., 33 1/3c........... 9 00
Chas. D . Curtis, 24 hrs., 33  1/3c ........  8 00
Fred D. Wyman and oxen, 55 1/2 hrs ,
45c ........................................................ 24 97
Frank K. Wyman, 84 hrs., 33 1/3c . . . .  28 00
P. Ormond Rogers, 27 hrs., 33 1/3c . . .  9 00
Harry Pushard, 5 das., $2.00 ...........  10 00
Ralph Whitten, 8 days., $3.00 ......... 24 00
Nathaniel Percy, team and labor......... 28 67
Elbridge Morse, team and labor . . . .  35 25
H enry W . Scofield, 18 hrs., 2 0 c . 3 60
Melvin Wallace, 67 hrs., 3 3 p 5 c . 22 33
Moses Wallace, 46 hrs., 3 3 p3C ... 15 33
Winfield Wallace, 20 hrs., 33yic . . .  6  67
Alvah Wallace, 30 $2 hrs., 33j^c . . . .  1 0 1 7
Carl Wallace, 27 hrs., 3 3 y ic .......  9 00
Donald Coffin, 14 hrs., 2 5 c .......  3 50
Floyd Wallace, 15 hrs., 3 3 T/ 3C .....  5 00
James York, 4 hrs., 33 r/ c ............ 1 33
7
A. J. Coffin, horse and la b o r ...............  9 83
Paul York, 49  1/2 hrs., 2 5 c   12 37
Kenneth York, 19 hrs., 2 0 c ...............  3 80
Bernard York, 9 l/2 hrs., 1 5 c   1 43
Chas. P. Morrison, horse and labor. . 37 83
Jos. Wiley, 41 hrs., 2 5 c ..........   10 25
Loring Wallace, 63 hrs., 33 1/3c   21 00
Wm. S. Wilson, 67 1/2 hrs., 33 1/3c . . .  22 50
Victor Wallace, 5 hrs., 1 5 c .................. 75
Frank Harris, 72 hrs., 3 3 .............  24 00
Homer Murphy, 15 hrs., 20c   3 00
Geo. Murphy, 13 hrs., 2 0 c ...............  2 60
Ivan York, 15 hrs., 2 0 c   3 00
Forest Anderson, 9 hrs., 2 5 c   2 25
E. P. Bartlett, horse and labor   27 51
Wm. H. Bartlett, 69 3/4 hrs., 25c . . . .  17 44
A. J. Coffin, Jr., 5 hrs., 33 1/3c   1 67
W . E. Ridley, 24 hrs., 33l/3c .............  8 00
Eric Carlson, 109 hrs., 33 1/3c . . . . . . .  36 33
David Loon, 36 hrs., 33 1/3c  12 00
Moses Chandler, 32 hrs.,   10 67
Geo. F. Chandler, 48 hrs., 33 1/3c . . . .  16 00
Wm. R. Bowie and team, das.,
$7.00 .................................................    73 50
F. S. Bowker, team, 65 hrs., 77 7-9c. . 50 56
J. Bradford Sprague and team, 19
hrs., 77 7 - 9 c .......................................  14 78
Alvin Pye, 24 hrs., 33 Yc  8 00
Ernest Pye, 20 hrs., 33}/3c .................  6 67
Ralph A. Pye, 20 hrs., 3 3 j/?c .............  6 67
Asa Wyman, 54 hrs., 33 V3z ...............  18 00
Geo. Wyman, 41 hrs., 33 Y  13 67
Frank Wyman, 14J4 hrs., 33j^c . . . .  4 83
Raymond Wyman, 27 hrs., 33YC • • • 9 00
m m
8
Swanton Wyman, 20 1/2 hrs., 33 1/ 3c . . 6 83
Martin Wyman, horses, 4 das., $4.00 16 00
Chas. Pye, 5 hrs., 33 1/3c   1 67
Maurice Pye, 3 hrs., 33 1/3c   1 00
Frank Allegrin, 22 hrs., 3 1/c   7 33
Tommy Allegrin, 14 hrs., 2 0 c   2 80
Wm. Heald, 16 hrs., 33l/$c  5 33
James C. Perry, team and la b o r   27 17
Wm. R. Bowker, team and labor . . . .  27 12
F. C. Worrey   14 82
Frank Allegrin    3 06
F. S. Bowker & Son., team., 24 hrs.,
$7.00 ....................................................  19 25
Sebasco Estates Co.   11 54
Andrew Perry and team, 2 das., $4.50 9 00
E. P. Bartlett, 1 da., 6 hrs., $3.00. . . .  5 00
W . H. Bartlett, 1 9 hrs., 2 5 c ...........  4 93
W . S. Wilson, 2 das., 6 hrs., 33 . . .  8 00
Chas. P. Morrison, 3 das., $3.00 ......... 9 00
Frank L. Harris, 2 das., $3.00 ...........  6 00
Joseph Young, 2 das., 3 hrs., $3.00 . . 7 00
Ephraim Young, 2 das., $3.00 ...........  6 00
J. Bradford Sprague ............................  14 97
W alter Ridley, 8 das., $3.00   24 00
Ernest W . Oliver, 1 p2 das., $3.00 . . .  4 50
Frank H. Oliver, 2 das., $3.00 ...........  6 00
Loring P. Wallace, 4 hrs., 30c . . . . . .  1 20
Geo. A. Oliver, 40 hrs., 33 . . . .  13 33
Freeman C. Bowker, team and labor. . 14 25
T . C. Hughes   2 25
$ 1,802 88 
1,600 00
Overdrawn .......................................  $ 202 88
9
REPAIRS O F  ROADS A N D BRIDGES
C. W . Rogers, State road and gen.
work, 1919 ......................................... $ 17 72
James C. Perry, use of plows, 1919. . 3 50
MARCH PAY ROLL
F red A. O liver,
Fred A. Oliver, 4  1/2 das., $ 4 .0 0 .........$ 18 00
Frank Leavitt, 11 1/2 hrs., $3.00   3 83
Frank Frisbee, 1/2 da., $ 3 .0 0 .......  1 50
Ellison Houdlette, 5 hrs., $3.00 . . . .  1 67
Norman Grover, 5 hrs., $ 2 .5 0 ... 1 39
Chas. B. Savage, 1 /2das., $3.50 . . . .  5 25
H. W . Cutting, 1/4 da., $ 3 .0 0 ...........  75
C. H. Doughty, 1/2 da., $ 3 .0 0 .....  1 50
Harry Frye, 3/4 da., $3.00   2 25
Horace Woodman, y  da., $ 3 .0 0 .........  75
J. F. Upton, team, \y2 das., $3.00 . . .  4 50
Arthur Brown, 1 da.......................  3 00
✓
APRIL
Fred A. Oliver, 14 das., $3.50   49 00
Frank Leavitt, 8 das., $3.00 ...............  24 00
Charles Williams, 5y2 das., $3.00 . . 16 50
Norman Grover, 3 das., 3 hrs., $3.00 9 88
Harry Frye, 2y2 das., $3.00   7 50
Geo. L. Oliver, 3j/2 das., $3.00........ ... 10 50
Earl Worrey, 1 da...........................  1 50
Arthur Brown, 1 da.......................  3 00
W m. K. Cushing, 1 da.................  3 00
C. H. Doughty and team, 4}4 das.,
$4.50   21 38.
J. F. Upton, team, 3 das., $3.50 . . . .  10 50
* •
10
11
Town team, 8 1/2 das., $7.00   59 50
C. H. Doughty, 30 loads gravel, 6c. . 1 80
J. F. Upton, horse, 2 das., $1.50 . . . .  3 00
J. F. Upton, team and driver, 4 das.,
$7.00   28 00
Chester Marston, sharpening picks . . .  75
C. W . Rogers, mattocks h a n d le   60
Harry Frye, 5 loads gravel, 12c . . .  . 60
Martha E. Cutting, 16 loads dirt, 10c 1 60
H. W . Cutting, 22 loads dirt, 10c . . .  . 2 20
John G. Morse, 21 loads gravel, 20c. . 4 20
MAY
%
Fred A. Oliver, 12j4 das., $4.00   50 00
Chas. B. Williams, 9 das., $3.00   27 00
Norman Grover, 1 da  3 00
Merton Wallace, 3 das., $2.50 . . . .  9 37
Wm. K. Cushing, 1 da  3 00
M. L. Oliver, 1 da  3 00
Geo. L. Oliver, 1 da  3 00
Geo. Murphy, 2}4 das., $2.50 .............  6 25
C. H. Doughty and team, 3 das., $4.50 13 50
Waitswell Wallace, 3/2 das., $3.00 . . 10 50
C. W . Rogers, h a rd w a re .................... 6 8 5
Fred A. Oliver, telephone .................. 95
J. F. Upton, team and driver, 10p2
das., $7.00 .......................................... 73 50
1
J. F. Upton, team, 2 das., $3.00 . . . .  6 00
Wm. K. Cushing, 22 loads gravel, 15c 3 30
Bessie Dickinson, 6 loads gravel, 15c. . 90
James C. Perry, 10 loads g ra v e l   1 00
Chas. Morrison, 10 loads g ra v e l   1 00
SEBASCO ROAD
N. W . Eaton, 5 l/2 das., $3.50   19 25
N. W . Eaton and team, 5 1/2 das., $4.00 22 00
James Oliver, 5 3/4 das., $3.00 .............  17 25
Charles Morton, 5 1/4 das., $3.00 ......... 15 75
John Holland, 4J4 das., $3.00 .............  12 75
Clarence Rye, 1/2 da., $ 2 .0 0   1 00
Mabel Mareen, 15 loads gravel, 15c . . 2 25
Charles Morton, 30 loads gravel, 15c 4 50
C. M . Conant & Co., culvert, Small
Rt. road   21 60
J U N E
Fred A. Oliver, IOR2 das., $4.00 ......... 42 00
Chas. B. Williams, 8 das., $3.00 . . . .  24 00
A. D. Adams, 3 das., $3.00 ...............  9 00
Waitswell Wallace, 1 da.......................  3 00
Fred A. Oliver, horse, 3 das., $3.00. . 9 00
J. F. Upton, team and driver, l l/2 das.,
$7.00 .........................................   52 50
N. W . Eaton, 1 da  3 50
N. W . Eaton, team, 1 da....................... 4 00
Chas. Morton, 4 da. . .  -  3 00
John Holland, 1 da................................  3 00
Freeman H. Merrett, 8 loads gravel
15c   1 20
Fred Oliver, telephone c a l l s ...............  70
Fred A. Oliver, 5 das., $4.00 .............  20 00
Chas. Williams, 2 das., $3.00 .............  6 00
Alvah Holbrook and team, 2 das.,
$4.50 ....................................................  12 00
J. F. Upton, team and driver, 3 das.,
$ 7 .0 0   21 00
Fred A. Oliver, tile p ip e   1 00
12
JU L Y
BASIN BRIDGE
Fred A. Oliver, 1 da  4 00
Chas. Williams, 1 da  3 00
J. F. Upton, team and driver, 1 da.. . 7 00
Fred Coombs, nails . . .  ............................... 80
Fred A. Oliver, horse   3 00
DR. BERRY’S ROAD 
Willis L. Hayward, 12 das., $3.00. . .  36 00
AUGUST
G EN ERA L REPAIRS
Fred A. Oliver, 3 das., $4.00   12 00
C. B. Williams, 2yA das., $3.00 ......... 6 75
T. F. Upton, team, 2 das., $3.00  6 00
W . L. Hayward, Meadowbrook Road,
10 das., $3.00    30 00
%
ROAD, SM ALL P O IN T  T O  SEBASCO
N. W . Eaton, 3 das., $3.50 ...............  10 50
N. W . Eaton, team, 3 das., $4.00 . . . .  12 00
Charles Morton, 3 das., $3.00 .............  9 00
Tames Oliver, 3 das., $3.00 .................. 9 00
John Holland, V2 da., $3.00 .............  1 50
Chas. Morton. 14 loads gravel, 15c . . 2 10
A. T. Coffin, t/2 da., $ 3 .0 0 .................  1 50
P. A. Weeman, lumber and labor on 
bridge on cross road, Small Point to
P o p h a m ................................................  91 05
13
14
SEPTEMBER
BASIN ROAD
Fred A. Oliver, 7 das., $4.00   28 00
Chas. Williams, 2  1/2 das., $3.00   7 50
John Holland, 6 1/2 das., $3.00   19 50
Charles Morton, 5  1/2 das., $3.00   16 50
N. W . Eaton and team, 6  1/2 das.,
$ 7 .0 0 ...........................   1  $45 50
J. F. Upton, team, 5 das., $4 00   20 00
James Perry, 10 loads dirt, 1 0 c   1 00
John D. Eastman, 38 loads gravel, 15c 5 70
Chas. Morrison, 8 loads loam, 10c . . 80
Fred A. Oliver, Basin bridge, 1 da.. . 4 00
Chas. Williams, Basin bridge, 1 da.. . . 3 00
T. F. Upton, team, Basin b r id g e   4 00
Tohn G. Morse, lumber, Basin bridge 22 00
North East Metal Culvert Co., gen.
repairs   68 12
Popham Beach Steamboat Co., fgt.,
on culvert   5 01
N. E. Metal Culvert Co., Popham and
Small Point cross road   38 40
Clarence Worrey, Parker Head road 3 50
NOVEMRER
SEBASCO AN D BASIN ROAD
Fred A Oliver 12 das., $4.00   48 00
Alvah Holbrook. 8TA das., $3 00 . . .  25 50
Elijah Bartlett, 1 da  3 00
Elijah Bartlett and horse, p? da., $4.50 2 25
J. D. Eastman. 8 loads gravel, 15c.. 1 20
J. F. Upton, team, 10 das., $4.00. . . .  40 00
Chas. Morton, 9 loads gravel, 15c. . .  . 1 35
Fred Coombs, hoe ................................  85
Fred Oliver, telephones ...................... 50
Chas. Morton, 2  3/4  das., $3.00 .............  8 25
G E N ER A L  REPAIRS
Fred A. Oliver, 3 das., $4.00   12 00
W . C. Perry, 2 das., $3 00 .................... 6 00
John Morse, 13 loads gravel, 20c . . . .  2 60
John Holbrook, 1 da.............................. 3 00
Wm. R. Bowker, 21 loads gravel, 15c 3 15
J. F. Upton, team, 3 das., $4.00 . . . .  12 00
CROSS ROAD, SM ALL P O IN T  T O  P O P H A M
Wm. R. Bowie and team, 6 das., $7.00 42 00
Wm. R. Bowie,. 32 loads gravel, 15c . . 4 80
Wm. R. Bowie, 72 ft. plank, $50 . . .  3 60
Alkannah Wyman, 7$^ das., $3.00 . . 22 50
John Morse, 21 loads gravel, 15c . . .  . 3 15
P. B. Weeman, work on b r id g e   10 60
Wm. Hallett, repairs, town wharf,
Parker Head   7 00
H. W . Cutting, 1 da  3 50
Harry M. Frye, 2 das., $3.50   7 00
Wm. Cushing, 1 x/> das., $3.50   5 25
Wm. Cushing, 12 loads gravel, 15c.. 1 80
Town t e a m ..............................................  59 50
H. W . Cutting, fgt. on 8 in. culvert. . 2 13
State patrol   612 80
$ 2,371 00
15
16
Appropriation ................................. 1,000 00
$ 1,371 00
Martin Wyman, for cu lv e r ts   63 00
-----------------$ 1,308 00
P O P H A M  SID EW A LK
J. H. S tacey ..............................................$ 11 48
W . H. & J. L. Spinney........................  33 41
Eric J. and Bernard C a r lso n   85 50
$ 130 3Q
W IN N E G A N C E  SID EW A LK
W . C. Perry .........................................  6 75
Fred A. Oliver, 1 da.............................. 4 00
Frank Leavitt, 1 da................................ 3 50
J. F. Upton, team, 1 da.........................  4 00
John G. Morse & Sons, lu m b e r   27 55
OCTOBER
Fred A. Oliver, 1 da.............................. • 4 00
Frank Leavitt, 1 da  3 00
Chas. Williams, 1 da.............................. 3 00
J. F. Upton, t e a m ................................. 4 00
F. S. Coombs, n a i l s   1 60
$ 61 40
Total   $ 191 79
W IN N E G A N C E  BRID G E
Appropriation .........................................  $ 2,000 00
Eben Dana, lu m b e r  $ 840 00
James E. Perry, su rv e y ........................  4 00
Fred A. Oliver, 9 das., $4.00   36 00
Chas. B. Williams, 11 das., $3.50 . . . .  38 50
A. D. Adams, 7 das., $4.00   28 00
J. F. Upton, team and driver, 2  1/2 das.,
$7.00    17 50
C. W . R ogers   23 95
O. M. G r a y   2 00
Frank Leavitt, 11 das., $4.00   46 00
17
$ 1,035 95
Fred Oliver, discount, C. W . Rog- 
ers account   6 00
-----------------$ 1,029 95
Unexpended   970 05
$ 2,000 00 
B R ID G E F IL L  O N  SAM DAY ROAD
MARCH
 Fred A. Oliver, 3  1/2 das., $4.00 . . . .  $ 14 00
Chas. B. Savage, Jr., 15 Yihrs., $3.50 6 04
Tames Heald, 5 hrs., $2 50   1 39
Frank Allegrin, shores for bridge . . . .  14 00
J. F. LTpton, team, 2 das., $3.00 . . . .  6 00
Arthur Brown, T . team, das.,
$7.00 .............  8 75
J U L Y
Fred A. Oliver, 1 da...............................  4 00
Chas. B. Williams, 1 da......................  3 00
*J. F. LIpton, team and driver, y2 da.,
$7.00 ..................................................... 3 50
Fred Coombs, n a i l s ............................... 80
18
Fred Oliver, horse, 1/2 da., $3.00 . . . .  1 50
Fred Simpson, 1/2 da., $ 3 .0 0 ...............  1 50
SEPTEMBER
Fred A. Oliver, 10 days, $4.00   40 00
Frank Leavitt, 9 das., $4.00 ...............  36 00
Chas. Williams, 9 das., $ 3 .5 0 .............  31 50
Herman Hallett, 4 das., $3.50   14 00
Clarence Worrey, 8   1/2 das., $4.00 . . .  34 00
Horace Pushard, 8 1/2 das., $3.50 . . . .  29 75
Mereen Blaisdell and team, 2 das.,
$7.00 ....................................................  14 00
Fred A. Oliver, h o r s e   3 00
Fred A. Oliver, telephones.................  1 50
Chester Marston, sharpening drills . . 50
John G. Morse & Sons, lu m b e r   17 10
J. F. Upton, team, 7y£ das., $4 00 . . 30 00 
Allie B. Rollins and team, 7 das.,
$7.00 ....................................................  49 00
Allie B. Rollins, rock for f i l l ...............  50 00
■
OCTORER
Fred A. Oliver, 1 3 das , $4.00 ...........  60 00
Frank Leavitt, 12 das., $4.00   48 00
Charles Williams, 13 das., $3.50 . . . .  45 50
Fred C. Worrey, 13 das., $4 00 ......... 52 00
George Oliver, 9 JA das, $4.00 ......... 38 00
Earl Worrey, 10 das., $2.00 ...............  20 00
Herbert Worrey, 2 das., $1.50   3 00
Horace Pushard, 3 das., $3.50 ...........  10 50
C. W . Rogers, d r i l l s   1 05
George Oliver and team, 2TA  das.,
$5.00 ....................................................  12 50
Allie Rollins and team, 7 das., $7.00. . 49 00
J. F. Upton, team, 13 das., $4.00 . . . .  52 00
F. S. Coombs, n a i l s ..............................  80
C. V. Minott, rock for f i l l ....  8 00
Allie Rollins, 15 loads dirt 1 0 c . 1 50
  816 68
Appropriation   700 00
19
Overdrawn     116 68
SM ALL P O IN T  ROAD
Appropriation .........................................  $ 1 000 00
Fred A. Oliver, 4 das., $4.00   16 00
Charles Williams, 2 das., $3.00   6 00
Fred Simpson, 2 das., $3.00   6 00
Waitswell Wallace, 1 da., $3.00   3 00
Mereen Blaisdell and team, 1 da........ 7 00
J. F. Upton, team and driver, 2 das.. . 14 00
Fred A. Oliver, horse, 2 das., $3.00. . . 6 00
C. W . Rogers, oil and g rease .............  40
J U L Y
Fred A. Oliver, 10 das., $4.00   40 00
Charles B. Williams 8 das., $3.00 . . .  24 00
Fred Simpson, 8 das., $3.00   24 00
Waitswell Wallace, 6 das., $3.00 . . .  18 00
Mereen Blaisdell and team, 6 das.,
$7.00 ....................................................  42 00
James Oliver, 4 T/2 das., $3.00 .............  13 50
Clarence Pye, V2 da., $ 2 .0 0 .....  1 00
J. F. Upton, team and driver, 8 das.,
$7.00 ....................................................  ’ 56 00
Fred A. Oliver, h o rse ..................  9 00
Thomas Spence, 100 loads gravel 15c. 15 00
i
J U L Y  15 TO 31
Fred A. Oliver, 13 das., $4.00 ...........  52 00
Charles B. Williams, 10 1/2 das., $3 00 31 50
Mereen Blaisdell and team, 1 1/2 das.,
$7.00 ....................................................  10 50
Clarence Pye, 3 das., $2 00 ......................... 6 00
J. F. Upton, team and driver, 11 1/2
das., $7.00 .......................................... 80 50
Thomas Spence, 39 loads gravel 15c. . 5 85
William E. Mclntire, 15 loads gravel
15c   2 25
AUGUST
Fred A. Oliver, 8 das., $4.00   32 00
C. P>. Williams, 6 das., $3.00   18 00
James Oliver, 1 da  3 00
John Holland, das., $3.00   8 25
Charles Morton, 2 das., $3.00   6 00
William Eaton and team, 2 das., $7.00 14 00
Clarence Pye, 2 das., $2.00   4 00
J. F. Upton, team and driver, 6 das.,
$7.00 ....................................................  42 00
Fred A. Oliver, telephones.................  50
John G. Morse, lu m b e r   31 60
William E. Mclntire, 42 loads of
gravel 1 5 c   6 30
Fred A. Oliver, 18 das., $4.00   72 00
Charles B. Williams, 14)4 das., $3.00 42 75
John Holland, 15)4 das., $3.00   45 75
Charles Morton 8 r4'das., $3 00   24 75
N. W . Eaton and team, 8 *4 das., $7.00 57 75
J. F, Upton, team, 14)4 das., $4.00 . .  57 00
2 0
fWilliam E. Mclntire, g ra v e l .............  13 50
  968 65
Unexpended   31 35
$ 1,000 00
W E S T  P O IN T  ROAD
Appropriation .........................................  $ 600 00
21
MAY
MATERIAL
22
J U N E
N. W . Eaton, 18 das., $3.50   63 00
N. W . Eaton, team, 18 das., $4.00. . .  72 00
Charles Morton, 18 das., $3.00 ...........  54 00
James Oliver, 18 das., $3.00 ...............  54 00
John Holland, 17j^ das., $3.00 .........  52 50
Leander Shepherd, 2 das., $3.00 ......... 6 00
Fred A. Oliver, 2 das., $4.00   8 00
John Holland, 14 loads dirt 1 0 c   1 40
»
NOVEMBER
4
Fred A. Oliver, 2 das., $4.00   8 00
N. W . Eaton and team, \l/das., $7.00 10 50
Alvah Holbrook, 2 das., $3.00 .............  6 00
Fred Curtis, 12 loads gravel 20c . . . .  2 40
J. F. Upton, team, 2 das., $4.00 .........  8 00
Augustus Wallace, 25 loads shells 15c 3 75
Charles Morton, 2 das., $3.00 .............  6 00
$ 593 03
*Unexpended .......................................  6 97
 $ 600 00
«
STATE OF MAINE
S T A T E  H IG H W A Y  C O M M IS S IO N
William M . Ayer, Chairman, Oakland, Maine 
Frank A. Peabody, Houlton, Maine 
Philip J. Deering, Portland, Maine
Paul D. Sargent, M. Am. Soc. C. E.
Chief Engineer
Augusta, February 1, 1921.
TOWN OF PHIPPSBURG
Statement of the Expenditure for Patrol Maintenance in the
Year 1920.
Estimated number of miles under patrol maintenance, 10.50. 
Patrol joint fund, $862.80. Expended as follows:
23
%Patrolman’s wages ................................ $ 795 71
Cost of extra h e l p   199 00
Cost of m a te r ia l .............................. '. . . 69 00
The following work was done:
Cutting bushes   $ 12 00
Dragging   235 42
Raking rocks   87 99
% o
Work with road machine and grader. . 78 86
Cleaning ditches and cu lverts ............  38 75
Surfacing: gravel ................................... 610 69
Expenditure on Patrolled Road . . .  $ 1,063 71
State’s expenditure on patrol, road machine work, gravel sur­
facing and supervision, $559.21.
T ow n’s expenditure on patrol and road machine work, 
$612.80.
W i l l i a m  M. A y e r ,
F r a n k  A .  P e a b o d y ,
P h i l i p  J .  D e e r i n g ,
State Commission.
P H IP P S B U R G  S T A T E  A ID  1920
STATE AID ROAD ACCOUNT
Appropriated by town, sect. 1 8 ...................................$ 533 00
Appropriated by town, sect. 21 .................................  708 89
Apportioned by State, sect. 20, 1918 .......................  67 94
Apportioned by State, sect. 21, 1 9 1 9   5 32
Joint fund ..................................................................... $ 1,315 15
Expended by S t a t e  $ 10 00
Expended by t o w n   674 84
Cost of r o a d ...................  $ 684 84
Total State apportionment  $ 782 15
Cost of inspection  10 00
♦
Available from S t a t e ................................................$ 772 15
Town account ...............................................................$ 674 84
Appropriated by t o w n   533 00
Excess of town appropriation .................................$ 141 84
Unexpended balance  $ 630 31
Pay Town Treas., Phippsburg $ 141 84
Reimbursed extra work on Small Point State road
1919  $ 68 51
PHIPPSBURG THIRD CLASS 1920
State Aid Road Account
Apportioned  $ 483 60
Expended by S t a t e  $ 8 00
Expended by t o w n   483 60
Cost of r o a d ................................................................$ 491 60
Town account  $ 483 60
Excess of appropriation  $ 483 60
24
Total State apportionment  $ 483 60
Cost of inspection   8 00
25
Available from S t a t e ............................................... $ 475 60
Over-expended ..........................................................$ 8 00
Pay Treas., Phippsburg, $475.60.
P H IP P S B U R G  SPECIAL RESOLVE
CHAP. 170, RES. 1919. 
Inspection ..................................................$ 61 85
Labor .......................................................  5,550 07
Material ..................................................  1,383 08
Balance lapsed   5 00
$ 7,000 00
State appropriation, Chap. 1 7 0 .............$ 6,000 00
Tow n’s share .........................................  1,000 00
$ 7,000 00
DETAIL
Labor, payroll, H. W . Cutting,
*
26
Dynamite, Charles V. Minott, Jr. . . 161 89
Timber & Plank for culverts, W . H.
& J. L. Spinney ................... 151 72
Balance lapsed, to State contingent
f u n d ........................................  5 00
-----------------$ 7,000 00
%
LABOR
Payroll, H. W . Cutting, 5 /5 -9 /2 0 .  . $ 55 00
Payroll, H. W . Cutting, 5 /10-15 /20  133 25
Payroll, H. W . Cutting, 5 /17-23 /20  228 00
Payroll, H. W . Cutting, 5 /24-29 /20  276 50
Payroll, H. W . Cutting, 5 /3 1 -6 /5 /2 0  230 38
Payroll, H. W . Cutting, 6 /6 -10 /20 . . 180 50
Payroll, H. W . Cutting, 6 /11-17 /20  357 25
Payroll, H. W . Cutting, 6 /18-24 /20  273 88
Payroll, H. W . Cutting, 6 /25-7 /1  /2 0  251 25
Payroll, H. W . Cutting, 7 /2 -7 /2 0  . . 265 98
Payroll, H. W . Cutting, 7 /7 -15 /20 . . 308 38
Payroll, PI. W . Cutting, 7 /16-21/20  267 75
Payroll, H. W . Cutting, 7 /22-28/20  248 89
Payroll, H. W . Cutting, 7 /2 9 -8 /5 /2 0  338 00
Payroll, H. W . Cutting, 8 /6 -1 2 /2 0 . . 382 94
Payroll, H. W . Cutting, 8 /13-19 /20  407 27
Payroll, H. W . Cutting, 8 /20 -26 /20  306 03
Payroll, H. W . Cutting, 8 /2 7 -9 /2 /2 0  285 62
Payroll, H. W . Cutting, 9 /3 - 9 /2 0 . .  161 50
Payroll, H. W . Cutting, 9 /9 -15 /20 . . 27 75
Payroll, H. W . Cutting, 9 /16-22 /20  28 00
Payroll, H. W . Cutting, 9 /23-29 /20  137 25
Payroll, H. W . Cutting, 10/4-14/20 191 25
Payroll, H. W . Cutting, 10/15-17/20 53 00
Payroll, Frank Frisbee, 10/20-27/20 4 82
-----------------$ 5,400 44
27
COAL
M. W . Sewall Co., bill, 5 /1 0 /2 0 .  . . .  $ 12 03
M. W. Sewall Co., bill, 5 / 2 4 / 2 0 . . . .  14 85
 $ 26 88
Gibbons Coal Co., bill, 6 / 5 / 2 0 ...............  12 42
Gibbons Coal Co., bill, 6 /1 4 -1 9 /2 0 ..  24 70
Gibbons Coal Co., bill, 7 /10-20/20 . . 26 68
Gibbons Coal Co., bill, 7 /2 0 /2 0 ...............  12 91
Gibbons Coal Co., bill, 6 /2 8 /2 0 ............... 15 81
 $ 92 52
DYNAMITE
A. G. Fisher & Co., bill, 5 / 1 9 / 2 0 . . .  $ 47 75
A. G. Fisher & Co., bill, 5 /2 9 /2 0 .  . .  40 01
A. G. Fisher Sc Co., bill, 6 /10-29/20  158 15
A. G. Fisher Sc Co., bill, 7 /2 8 /2 0 .  . .  104 63
A. G. Fisher & Co., bill, 8 /2 1 /2 0 .  . .  73 63
-----------------$ 424 17
Charles V. Minott, Jr., bill,
6 /2 -19 /20  .................................   27 45
Charles V. Minott, Jr., bill, 7 /1 4 /2 0  30 00
Charles V. Minott, Jr., bill,
7 /2 3 -8 /1 0 /2 0  ........................................  104 44
-----------------$ 161 89
TIMBER AND P L A N K  FOR CULVERTS
W . H. Sc J, L. Spinney, bill,
8 /12-31 /20   ................................. 151 72
INSPECTION
f
W . T . Allen, 5 / 1 - 1 6 / 2 0 ......................$ 10 00
W . T . Allen, 6 /16-29 /20  .................. 10 00
W . T . Allen, 7 /16-29 /20  ........................ 21 85
«
IW . T . Allen, 8 /2 -1 4 /2 0  .................... 10 00
W . T . Allen, 8 /1 6 -9 /2 /2 0  . : ...........  10 00
-----------------$ 61 85
28
CULVERTS
North East Metal Culvert Co., bill,
6 / 5 /2 0  ................................................ 493 40
SHARPENING TOOLS
A. R. & G. A. Cahill, bill,
5 /1 5 -6 /2 5 /2 0  .....................................$ 14 25
A. R. & G. A. Cahill, bill, . . 8 / 7 /2 0  9 25
A. R. & G. A. Cahill, bill, 9 / 4 / 2 0 . .  13 50
$ 37 00
HARDWOOD FOR STEAM DRILL
Allie 1C Rollins, bill, 8 / 1 0 / 2 0 ...........$ 15 00
Allie B. Rollins, bill, 9 /2 3 /2 0    17 50
 $ 32 50
TRANSPORTATION STEAM DRILL AND DYNAMITE
R. L. Rogers, bill, 5 /1 7 -6 /2 9 /2 0 .  . .  $ 54 00
R. L. Rogers, bill, 7 /2 0 /2 0  ............., 13 38
R. L. Rogers, bill, 7 /2 4 /2 0    7 50
R. L. Rogers, bill, 8 /2 /2 0    9 00
R. L. Rogers, bill, 8 /1 1 /2 0    9 00
R. L. Rogers, bill, 8 /1 8 /2 0    9 75
R. L. Rogers, bill, 8 /3 0 /2 0    10 00
-----------------$ 112 63
SPECIAL RESOLVE
m
MATERIAL
C. V. M i n o t t  $ 50
C. W . R o g ers   43 17
29
C. W . R ogers .........................................  7 3 3
C. M. Conant Co  2 90
F. S. Bowker, 56 loads dirt 1 2 c   6 72
N. East Metal Culvert Co  37 09
C. W . R o g ers   23 35
Fred D. Wyman, 51 loads dirt 12c. . . 6 12
E. S. Marr, 20 loads gravel 15 c   3 00
George L. Oliver, setting g la ss   3 50
C. V. Minott, Jr. , ...................................' 6 26
Bath Box Co............................................  3 96
W . J. S m a l l ...........................................  17 50
Edwin M. Wyman ..............................  11 35
Received from Arthur Buzzo, metal
■$ 172 75
culvert 50 00
$ 122 75
ROAD M A C H IN E
Appropriation .........................................  $ 200 00
C. M. Conant & Co., road machine . . $ 130 00
Frank Leavitt, f r e ig h t ............ 3 92
C. M. Conant Sc Co., steel drag . . . .  54 00
H. W . Cutting, f re ig h t .........  2 01
Unexpended   10 07
$ 200 00
SCHOOLS
TEACHING AND BOARD
Ruth E. C h a s e ......................................... $ 304 00
Bessie Sprague   437 00
Ruth E a to n ..............................................  86 00
Irma Gilman ........................................   102 00
30
M . Adelaide Griffen ............................  110 00
Celeste Benson .......................................  306 00
Jessie K e l le y ............................................ 272 00
Marion Jacques .....................................  115 00
Eleanor H a r r in g to n ............................... 234 00
Lois Cummings .....................................  104 00
Maude Hayward ...................................  14 00
Shirley Artle .......................................... 114 00
Marguerite M cNulty ..........................  450 00
Emma Blaisdell .....................................  169 00
Edith Drew ............................................ 196 00
Aurora Gonzales ...................................  190 00
-----------------$ 3,203 00
BOARD OF TEACHERS
Elisha Totman ......................................... $ 10 00
Mrs. Elbridge M o rs e ............................  10 00
Mrs. E. B. H o u d le t te   100 00
Mrs. John Holland   145 00
Mrs. Charles M o rr iso n   55 00
Mrs. M. L. P e r c v   55 00
M ary Farrell .......................................... 62 00
David Loon ............................................ 15 00
J. H . .S ta c e y   65 00
  517 00
HEATING SCHOOL BUILDINGS
William R. B o w k er   111 60
Will iam R. B o w ie   88 00
Chas. P. M o rr iso n ................................. 56 00
Tohn G. Morse Sc S o n s ........................  3 00
F. D. Wyman .......................................  36 00
Joseph Young   44 00
*
Irwin Wallace   10 00
  348 60
31
TRANSPORTATION
Gilbert Woodman   114 00
Charles B. Savage, J r   144 00
F. C. W o r r e y     30 00
  288 00
JANITORS
Morse & W illiam s  2 50
Mary L. Sylvester  3 00
Hattie Heald   3 65
Tommy Allegrin ................................... 8 00
  17 15
TUITION
City of B a t h ............................................ 16 00
Total expenditures............................  $ 4,389 75
M. Adelaide Griffen ............................  8 00
' $ 4,381 75
Appropriation   2,500 00
Received State School Sc Mill fund . . 559 69
Received Common School fund   793 72
3,853 41
Overdraft 1918 and 1 9 1 9   .915 06
----------------  2,938 33
Total overdraft ................................. $ 1,443 40
TU ITIO N  FREE H IG H  SCHOOL
Morse High School:
Lillian Parks, 1920 winter te rm . . .  12 00
Mabel Woodman   12 00
Edward Blaisdell ............................... 12 00
Herbert Morse   12 00
Marion Morse ...................................  12 00
Hebron Academy:
Golder Leach .....................................
John W il l ia m s ...................    36 00
Morse High School:
Lillian Parks, spring t e r m ...............  9 00
Mabel W o o d m a n ............................... 9 00
Edward Blaisdell ............................... 9 00
Herbert M o r s e   9 00
Marion Morse ...................................  9 00
Westbrook Seminary:
Marguerite Sylvester   45 00
  186 00
Appropriation ...................................... •. . 100 00
Overdrawn .........................................  $ 86 00
R EPA IR  O F  SC H O O L  B U IL D IN G S
Richard M o r s e ......................................... $ 1 66
Frank Allegrin .....................................  19 97
Johnson Bros............................................. 14 05
Ralph W . Kenney ’ ............................... 9 64
Johnson Bros............................................ 5 96
Charles P. M o rr iso n ............................  10 02
32
William R. Bowker   8 75
---------------- 70 05
Appropriation   25 00
Overdraft   $ 45 05
SC H O O L  SU PPLIES
Appropriation   $ 50 00
M artin Wyman .......................................$ 1 40
J. H. S tacey ...........................................  50
George C. P ease   1 53
J. D. Rogers   2 00
Thomas Spence .....................................  61
----------------  6 04
Unexpended .......................................  $ 43 96
FREE T E X T  BOOKS
W . H. Smith & S o n ................................ $ 6 77
Edward E. Babb & Co...........................  60 89
American Book Co..................................  15 70
Ginn Co....................................................  25 76
Silver, Burdett & Co  21 46
J. L. Hammett & Co.............................  17 26
D. H. Knowlton & Co...........................  5 62
i
Newel W h i t e .......................................... 54
Sebasco Estates Co..................................  1 19
-----------------$ 155 19
Appropriation   100 00
Overdraft ............................................  $ 55 19
33
C L IF F O R D  C E M E T E R Y  T R U S T  F U N D
W . C. Perry, care of l o t ......................  $ 14 00
SO L D IE R S’ B U R IA L
Paid Fred C u r t i s   $ 60 00
CR.
By reimbursement from S ta te   $ 60 00
S U P P O R T  O F  PO O R
Appropriation .......................................... $ 800 00
Nora McDonough, board and clothes,
Deojay boy ......................................... $ 107 70
State for Irwin and Earl M a in s   168 77
C. V. Minott, J. T . Heald supplies . . 195 16
----------------  471 63
Unexpended .......................................  $ 328 37
The town has been relieved of the support of the William 
Mains children and Fred E. Deojay:— Earl Mains in home of 
Feeble Minded; Irwin Mains, free home in Fairfield; Fred 
Deojay at present is self-supporting.
S T A T E  PO O R
I
Sebasco Estates C o.:
Supplies for Emery Griffen, quarter
ending Mar. 31 .............................. $ 25 87
Supplies for Emery Orififen, quarter
ending June 30 ............................  26 10
Supplies for Emery Griffen in July. 3 80
34
Alex J. Coffin:
Supplies for Emery Griffen, quarter
ending Sept. 30 ............................  16 03
Supplies for Emery Griffen, quarter
ending Dec. 31   26 46
 $
%
C O N T IN G E N T
Willis L. Hayward, wood town hall. . $ 4 50
Geo. C. Pease, supplies town hall . . . .  94
Stephen Litchfield, survey Winnegance
bridge   45 00
T. B. Perry, fitting wood Town Hall 1 85
H. W . Cutting, window town farm. . . 2 00
Walter S. Glidden, Atty  4 00
Hiram T . Stevens, copy of transfer. . . 9 78
New Eng. Tel. & Tel. Co  6 25
Popham Steamboat Co., f r e ig h t   8 13
Loring, Short 5c Harmon, Val. books
and supplies   25 60
Gilbert Woodman’s h o r s e .................... 7 50
Geo. L. Oliver, repair town farm . . . .  4 50
Cl ara M. Reed, Supt. Schools, sta­
tionery and adv  11 08
A. J. Dunton, Atty................................  2 00
W alter C. Perry, team hire (County
Committee) .......................................  6 00
Express on ballots ................................. 53
New England Supply Co., letter heads
and vouchers .....................................  7 75
Chester D. Colby, billboards Town
Hall......................................................... 9 68
Tames B. Drake, Ins, Town H a l l . . .  18 00
The Times Co., town rep o r ts   166 05
35
98 26
*J. F. Upton, office supplies  13 31
Frank Allegrin, care Town Hall . . . .  9 00
W . C. Perry, telephone and freight . . 72
Ralph O. Dale, Com  18 47
Estate of Chas. D. Newell, Atty. . . .  4 00
J. H . Stacey, expenses Assessors’ Con. 8 05
H. W . Cutting, expenses Assessors’
Con  8 05
Dr. W . E. Bongartz, reporting births 3 75
J. D. Rogers, conveying Sealer of W .
and M easu res   15 00
The Times Co., adv. non-res. taxes.. . 5 50
H. W . Cutting, postage, telephone tolls
and stationery    20 49
J. F. ETpton, postage   33 57
W . S. Glidden, Atty...............................  22 20
Expense sale of p ro p e r ty ...................... 4 55
H. 1'. Stevens, rec. tax deeds   22 00
Annie M. Pease, copying warrants. . . 50
T . B. Perry, fitting wood Town Hall 1 75
Wm. R. Bowker, wood Town Hall 6 75
Ralph O. Dale, com on coll. taxes. . . 8 19
Expense of sale of p roperty   18 20
36
$ 665 19
Appropriation .•.......................................  400 00
Overdraft ........................................  $ 165 19
SALARY O F  O FFIC ER S
Clara M. Reed, Supt. of Schools.... $ 1 50 00
Albert Stover, Ballot C l e r k   9 00
Geo. D. Weston, A u d i to r   5 00
H. W . Cutting, Election Officer . . . .  9 00
J. H. Stacey, Election O f f ic e r   9 00
W . C. Perry, Election O fficer  9 00
C. H. Cutting, Election C le r k   9 00
Henry M. Heald, Election Clerk . . . .  9 00
James C. Perry, Ballot C le rk   6 00
George A. Oliver, Ballot C le r k   3 00
John D. Rogers, Truant Officer . . . .  16 00
Harry S. Hosmer, Coll  4 86
Page A. Wyman, Coll....................   9 7 1
J. F. Upton, Coll  551 80
J. F. Upton, Town C le r k   36 50
W alter C. Perry, Selectman, Assessor
and Overseer P o o r   124 00
J. H. Stacey, Selectman, Assessor and
Overseer Poor   135 00
H. W . Cutting, Selectman, Assessor
Overseer Poor   262 50
Geo. C. Pease, Coll................................  6 7 0
Geo. C. Pease, Constable  6 00
W . J. McCourt, Constable.................  . 1 50
J. F. Upton, T re a su re r   175 76
$ 1,548 33
Appropriation .........................................  900 00
 $
IN T E R E S T
i
Com. Congregational Church .............$ 4 00
Heirs of Joseph B o w k e r   4 41
First N a t’l Bank, Int. on $1800 to
July 29, 4 mos  36 00
First N at’l Bank, Int. on $1800 to
Aug. 23. 4 mos  36 00
First N at’l Bank, Int. on $1200 to Oct.
5, 20, 4 mos  24 00
37
648 33
First N a t’l Bank. Int. on $1500 to
Sept. 3, 4 mos  30 00
First N a t’l Bank, Int. on $1000 to
July 6, 1 mo......................................... 5 00
Alice Minott .......................................... 100 00
Jennie Duley .......................................... 40 00
F. S. Bowker, $1500, Aug. 16, ’20 . . 60 00
First N at’l Bank, $1800, Aug. 23, ’20 36 00
First N a t’l Bank, $1500, Sept. 3rd. . .  30 00
F. S. Bowker, $1200, Oct. 8   48 00
First N a t’l Bank, $1500, Oct. 20 . . . .  15 00
M ary B. Bowker, $500, Oct. 7 .........  20 00
Ellis P. Rogers, $500, Oct. 7 .............  20 00
Abbie E. Burgess, Oct. 3 0 t h ...............  74 00
W alter H. B o w k e r ............................... 80 00
First N at’l Bank, $1000, Dec. 4, 4 mos. 20 00
First N a t’l Bank, $1500, Dec. 24,
4 mos......................................................  30 00
First N at’l Bank, $1000, Jan. 12,
4 mos.............................    20 00
F. S. Bowker, $1000, Jan. 17.............  40 00
$ 772 41
Unexpended .......................... ;   27 59
 $
M O R S E ’S M O U N T A IN  FIR E
Sherman L. Morse, transportation and
labor ...................................................... $ 15 00
H. W . Cutting, 3 das., $4.00   12 00
Page Wyman, 12 hrs., $3.00   3 60
Flkannah Wyman, 12 hrs., $3.00 . . .  3 60
Miles Webber, 5 das., $3.00   15 00
Elijah A. Morse ...................................  12 00
38
800 00
Wm. R. Bowie, 12 hrs........... 3 90
J. Bradford Sprague, 1 p2 das., $7.00 10 50
W . C. Perry   5 00
Martin Wyman, barrels and pails . . .  14 20
 $ 94 SO
%
Hon. Harold Sewall rendered great service at this fire
by furnishing men and giving his personal attention to the work
free of charge to the town.
T O W N  T E A M
Expenditures $ 1,829 15
CR.
By amount received   1,535 23
 $ 293 92
Due town team   $ 23 00
A B A T E M E N T S
POLLS
1915
Wm. Alexander, sickness........................$ 3 00
Herbert Crosby, out of State . . . . . . .  3 00
Scott Harley, out of town .................. 3 00
Daniel P. Harley, hospital .................. 3 00
R. E
John E. McCartin, unknown . . . 4 60 
 $ 16 60
39
40
1916
W m. Alexander, sickness ..................... $ 3 00
Herbert Crosby, out of S t a t e . 3 00
Scott Harley, out of t o w n ...  3 00
Daniel P. Harley, hospital   3 00
W alter J. Oliver, non-resident............  3 00
Ernest Spinney, paid in Georgetown . . 3 00
William I. Wallace, out of State . . . .  3 00
 $ 21 00
$ 37 60
1917
Guy Crowley, U. S. Coast Guard . . .  $ 3 00
Artel Crowley, U. S. Coast Guard . . 3 00
Frank Duley, non-resident  3 00
Geo. B. Oliver, non-resident   3 00
John E. Wallace, non-resident  3 00
Wm. A. Oliver   3 00
Harry Spinney, out of S t a t e   3 00
Evans Jewett, out of t o w n   3 00
Harry Mank, paid in B oston   3 00
Wm. Mains, out of town   3 00
Herbert Crosby, out of t o w n   3 00
Herbert D. French, out of State . . .  3 00
Harry A. Goodwin, u n k n o w n   3 00
-----------------$ 39 00
1918
%
Guy Crowley, Coast G u a r d  $ 3 00
Artel Crowley, Coast G u a r d   3 00
Frank Duley, non-resident  3 00
James Dodge, out of t o w n   3 00
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J. F. Schofield, non-resident  3 00
Williston E. Small, sickness  3 00
Wm. Haskell, unknown   3 00
Raymond Larrabee, Coast Guard . . . .  3 00
C. H. Marr, Coast G u a r d   3 00
Leroy .Myers, U. S. G   3 00
Wm. Mann, out of t o w n .................... 3 00
-----------------$ 33 00
REAL AND PERSONAL
W . H. Duley, not owning, personal.. $ 12 84
Society Hall, Popham, R. E..................  7 20
Jos. Mellen, personal not owning . . . .  6 60
Hannah E. Oliver, taxed twice, R. E. 8 40
Augustus Wallace, taxed twice, R. E. 2 88
Elizabeth Harrington, R. E. loss by
f i r e ........................................................  16 80
C. J. Washburn, per. out of town. . .  1 92
$ 56 64
$ 89 64
1919
POLLS
Guy Crowley, U. S. Coast Guard . . .  $ 3 00
W illard F. Foss, U. S. Coast Guard. . 3 00
Raymond F. Larrabee, U. S. Coast
Guard   3 00
C. H. M arr, U. S. Coast Guard . . . .  3 00
Leroy Ulmer, U. S. Coast Guard . . . .  3 00
W . A. Milds, out of t o w n   3 00
J. F. Schofield, non-resident  3 00
A. Frank Wallace, taxed tw ic e   3 00
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REAL A N D  PERSO N A L
Frank H. Oliver, M. B........................... $
A. Frank Wallace, taxed tw ic e ...........
Thos. Bartlett, not o w n in g ..................
Oscar Gilliam, M . B. over valued . . . .
W alter Richardson ...............................
Harry G. Spinney, out of S t a t e .........
J. Rodney Wyman, paid in Bath . . . .
2 70 
4 05 
6 75 
4 75 
1 35
3 00 
3 00
1920
REAL A N D  PERSO N A L
$ 49 60
1920
POLLS
John W . Morse, paid in B a t h  $ 3 00
W . R. Mann, paid in E. Boston . . . .  3 00
Guy Morse, paid in B a t h   3 00
Chas. B. True, paid in B a t h   3 00
Niles Wallace, paid in B a t h   3 00
Arthur J. Wright, paid in B a t h   3 00
Walter P. Cushing, not of a g e   3 00
Willard F. Foss, non-resident  3 00
E. S. Marr, Vet. of 61 and 65   3 00
L. L. Myers, U. S. Gov  3 00
$ 30 00
Arthur Brown, personal ........................$ 3 40
W alter Barker, taxed tw ic e   1 70
Oscar H. Gilliam, M. boat   1 70
James O. Gilliam, not owning M. boat 3 40
Chas. H. Gilliam, not owning M. boat 5 10
Stephen Gray, over value M. boat . . 3 00
34 00 
7 65 
4 80
1 70
2 83
3 40 
85
1 70 
1 70
4 25
5 10 
3 40
 $ 89 68
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$ 119 68
TA X ES ASSUM ED
1915
J. P. Fernald, heirs,
George Humphreys, R. E   1 30
Winship S. Reed, personal, Stonington 7 60
 $ 9 82
1916
Winship Reed, poll ..........   . . .  $ 3 00
C. W . Allen, R. E. .    1 23
Augustus Davis, R. E ............................ 2 57
Roxanna Gilliam, R. E ...........................  73
George Humphreys, R E .......................  5 45
Arthur C. Libby, R. E...........................  1 83
-----------------$ 14 81
$ 24 63
Stanley G a rd in e r ..................................
Hezekiah Harrington, not owning . .
Eliz Mount, heirs, R. E .........................
H. H. Mathers, heirs, R. E ..................
Margaret Pease, heirs, j .  H. Pease,
Interest ...............................................
W m  Roderick, piano ............................
Chas. B. Savage, Jr., personal...........
Walter Williams, M. boat .................
H. Elizabeth H arr in g to n ......................
Alston O l iv e r .........................................
Robt. Manson, M. B. not owning 
David Loon, M. B.................................
1920
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Isaac Atkinson ........................................... $ 85
John W . D a v is .......................................  85
Roscoe S. Davis ...................................  85
Horace F. Davis ...................................  85
J. E. Farr ..............................................  85
J. W . Fitzpatrick . .................................  85
Edgar S. Fossett ...................................  85
A. Brow, h e i r s .......................................  3 40
Geo. W . Hunt, heirs ..........................  9 35
Frances Hunt .......................................  85
E. A. Morwick .....................................  85
M . J. McCormick, h e i r s ......................  3 40
Lillian Richardson   8 50
J. S. Randall .....................   2 55
Isabelle Ricker ........................................ 85
Alonzo T . S h a w   1 70
Frances A. W e e k s ................................. 85
Cyrus E. Walker   1 70
Andrew Blaisdell, h e i r s   1 70
  $41 65
P R O P E R T Y  SOLD FOR TA X ES
John B. Sprague, heirs ........................ $ 8 50
Chas. B. Wainwright, et. al................. 76 50
Edward W . Fuller   95 20
Abel Blaisdell, heirs ............................  13 60
-----------------$ 193 80
$ 235 45
Total $ 260 08
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1914
G e o r g e  C. P e a s e ,  Collector.
Feb. 17, 1920 balance due town  $ 3 00
CR.
Feb. 16, 1921, by cash paid Treasurer $ 3 00
1915
G eorge  C. P e a s e ,
Feb. 17, 1920, balance due town . . . .  $ 77 60
CR.
Feb. 16, 1921, by cash paid Treasurer $ 61 00
By abatements .......................................  16 60
$ 77 60
1916
G eorge  C. P e a s e , Collector.
Feb. 17, 1920, balance due town . . . .  $ 205 26
CR.
Feb. 16, 1921, by cash paid Treasurer $ 184 26
Bv abatements .......................................  21 00
$ 205 26
1917
H a r r y  S. H o s m e r , Collector.
Feb. 12, 1920, balance due town . . ,  , $ 462 76
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CR.
Feb. 3, 1921, by cash paid Treasurer $ 164 96
Abatements   39 00
Balance due town   258 80
$ 462 76
1918
P a g e  A. W y m a n ,  Collector.
Feb. 12, 1920, balance due town . . . .  $ 1,101 41
CR.
Feb. 3, 1921, by cash paid Treasurer $ 323 60
Abatements   89 64
Balance due town ...................................... 688 17
$ 1,101 41
1919
J. F. U p to n , Collector.
Feb. 17, 1920, balance due town . . . .  $ 1,337 3()
CR.
Feb. 7, 1921, by cash paid Treasurer $ 939 01
Abatements   49 60
Balance dug t o w n ........................................ 348 78
$ 1,337 39
1920
J. F. U p t o n ,  Collector.
July 1, 1920, commitment real, per­
sonal and p o l l s  $19,017 95
Supplementary........................................  161 90
$19,179 85
CR.
Feb. 10, 1921, by cash paid Treasurer $17,457 29
By abatements   119 68
By disct. on p o l ls ................................... 7 26
Bv balance due t o w n ............................  1,595 62
 $19,179 85
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T O W N  N O TE S O U T S T A N D IN G
Nov. 4. 1918 Abbie E. Burgess $1,000 00
June 22, 1912 Alice M. Minott   1,000 00
July 2, 1912 Alice M. Minott    1,500 00
Apr. 3, 1913 Committee of Congregational
Church   100 00
Oct. 1, 1912 Abbie E. Burgess   850 00
July 11, 1917 Ann M. B o w k er   600 00
July 28, 1916 Tennie L. D u le y   1,000 00
Oct. 3, 1918 May B ow ker.................................  500 00
Oct. 3, 1918 Ellis P . Rogers .............................  500 00
Tune 4, 1914 W alter H. Bowker   1,000 00
Aug. 16. 1915 Frank S. B o w k e r .........................  1,500 00
Sept. 9, 1915 Frank S. B o w k er .......................... 1.200 00
Mar. 7, 1918 W alter H. Bowker ..................... 1.000 00
Mav 11, 1920 Frank S. B o w k e r .........................  3 000 00
Dec. 6, 1970 First N at’l Bank of B a t h   1,000 00
Dec. 24, 1920 First N at’l Bank of Bath ..........  1,500 00
Jan. 6, 1921 First N at’l Bank of B a t h   1,000 00
$18,250 00
IJ A B IL IT IE S  AND RESOURCES
Town notes outstanding ......................  $18,250 00
Due from T F. Unton, Coll...................$ 1,016 57
Due from Harry S. Hogmer, Coll. . ,  258 80
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Due from Page Wyman, Coll......  688 17
Due from Joshua F. Upton, Coll........  1,944 40
Due from real estate sold for taxes. . . 500 00
Due town team and o u t f i t ..........  800 00
Due metal culvert   43 58
Due State Highway Com.............  630 31
Due real estate sold and assumed . . . .  879 17
Balance as town debt   11,489 00
--------------- $18,250 00
T O W N  P R O P E R T Y
Town farm.
Town hall.
Road machines 
Steam drill and boiler.
School property.
All of which is respectfully submitted ,
H. W . C u t t i n g ,
J. H. S t a c e y ,
W . C. P e r r y ,
Selectmen of Phippsburg.
The Selectmen present the following amounts for considera­
tion for appropriations for the year of 1921:
\
Roads and B ridges ........................................................ $ 2,500 00
Contingent .................................................................... 450 00
Interest ..........................................................................  900 00
Support of P o o r ...........................................................  400 00
State Aid Road   533 00
Schools ...........................................................................  2,500 00
Repair of School B uild ings  200 00
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Free Text Books   150 00
School Supplies  25 00
Salary O fficers ............................................................  1,200 00
Indebtedness ................................................................. 500 00
Abatem ents.................................................    150 00
Free High School, Tuition   175 00
Popham Road, First Payment if G ra n te d ...............  750 00
$10,433 00
I
W ith the above as listed and the State and County "Fax, 
including the same number of polls as 1920, it would make our 
tax rate for 1921, 26 mills on the present valuation.
L IS T  O F  PERSONAL E ST A T E
H o rs e s ............................................................................  82
C o l t s ...............................................................................  1
Cows ..............................................................................  138
Oxen ..............................................................................  4
Three year old .............................................................  4
Two year o l d ...............................................................  29
Bank stock, 60 shares  $ 6,000 00
Shipping, 391 t o n s .........................................................$ 5,413 00
Motorboats .................................................................... 103
Automobiles............................................. . ...................  52
Motorcycle ....................................................................  2
Musical instrum ents..................................................... 72
FINANCIAL STATEMENT
*
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J. F. U p t o n , Treasurer.
Feb. 27, 1920. Balance due tow n .. . $ 702 12
Received from Geo. C. Pease, Collect­
or, 1914-15-16   248 26
H. S. Hosmer, Collector, 1917 . . .  164 96
Page A. Wyman, Collector, 191 S. . 323 60
J. F. Upton, Collector, 1919 ........ 939 01
J. F. Upton, Collector, 1920   17,457 29
Rent of Town Hall   66 00
Town t e a m .................................  1,535 23
Town Clerk, dog licenses.......  70 00
State, soldiers’ pensions...........  414 00
Burial of so ld iers .................. 60 00
Free high school   152 00
Support of paupers ................ 71 81
School and..mill f u n d .................... 559 69
Common school f u n d   793 72
Improved State roads   141 84
Highway account   475 60
Redemption of property sold for
taxes .................................................  18 52
Arthur W . Brown, town team . . . .  9 40
Martin Wvman, 3 cu lverts ..... 63 00
M. Adelaide Griffin, reimbursement 8 00
Golding Sons Sc Co., metal culvert. . 50 00
Clifford Cemeterv fund   14 00
J. F. Upton, reimbursement expense
tax s a le s ..................................  10 05
Fred A. Oliver, reimbursement hard­
ware bill   6 00
Interest, daily balance ...................... 73
Notes issued   12,000 00
Total receipts................................ ......................$36,354 83
r
CR.
Town orders p a id  $19,753 47
Soldiers’ pensions   414 00
State t a x   3,384 44
County t a x .............................................  816 35
State Treasurer, dog licenses  70 00
State Treasurer, Popham r o a d .............  1,000 00
Town notes ............................................  9,900 00
Cash on hand, Feb. 22, 1921 .............  1,016 57
----------------$36 354 83
T R U S T  F U N D
For Perpetual Care Cemetery Lot, Estate of Lydia J. Clifford 
March 15, 1920 Cash on deposit . . .  $ 64 97
Interest ....................................................  2 60
-----------------$ 67 57
Paid for material and la b o r .................  14 00
Balance Feb. 17, 1921, on deposit in
First National Bank of B a t h   53 57
-----------------$ 67 57
J. F. U pton ,
T  reasurer.
Phippsburg, Maine, Feb. 17, 1921.
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#AUDITOR’S REPORT
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I
Phippsburg, Feb. 25, 1921.
1 have today examined all the orders drawn by the Selectmen 
for the past year, and find they agree with the vouchers on file 
in support of same. The Treasurer’s report shows the financial 
standing of the town on this date and the reports of the Collec- »
tors show the amount of taxes collected as well as the amount
■
now outstanding uncollected.
\
J o h n  G. M o r s e .
ASSESSORS’ REPORT
Value of real estate, resident owners.$194,643 00
/Value of real estate, non-resident
n e r s .................    245,157 00ow
$439,800 00
Value of personal estate, resident
o w n ers   81,268 00
«■Value of personal estate, non-resident
o w n ers   12,960 00
94,228 00
Grand total a m o u n t........................  $534,028 00
ASSESSED
State t a x  $ 3,384 44
County tax   816 35
Small Point road   1,000 00
West Point road ...................................  600 00
Roads and bridges   1,000 00
Caring for roads, Dec. 1 to Mar. 15. . 1,600 00
Schools   2,500 00
Repair of school build ings  25 00
Free text books ........... .........................  100 00
Support of p o o r .....................................  800 00
Outstanding indebtedness .................... 1,000 00
Interest ....................................................  800 00
Salary of officers.....................................  900 00
Abatements ..............................................  100 00
State aid r o a d .......................................... 533 00
*
School supplies .......................................  50 00
53
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Contingent ..............................................  400 00
Road m achine  200 00
Winnegance bridge ............................... 2,000 00
Tuition free high school ......................  100 00
“Sam Day road’’ bridge   700 00
Overlay   409 16
Supplementary
Rate assessed, $34.00 per $1,000.00.
$19,017 95
Amount real estate t a x ........................  14,953 20
Amount personal estate t a x .................. 3,203 75
287 polls at $3.00   861 00
$19,017 95 
161 90
$19,179 85
H. W . C u t t i n g ,
J .  H .  S t a c e y ,
W. C . P e r r y ,
Assessors of Phippsburg.
VITAL STATISTICS FOR 1920
BIRTHS
Date Ch'ld s Name Father's Name Mother's Maiden Name
April 3 
April 5 April 11 
April 12 April 15 May 24 
May 25 July 7 July 8 July 17 
July 2G July 29 
July 29 Aug. 14 Aug. 23 
Sept. 1 Sept. 7 Sept. 24 
Dec. 18
Reported By
Alice Marie Gilliam Myrtle Arlena Gilliam Dorothy Madeline Whitten 
Horace Willard Wallace 
Virginia Marjorie Merry   TwinsJohn W arren Libby Clifford Maurice Pye Sherley Carlene Alexander 
Glenda Louise Rice George Edward Smart Arvine Ellsworth Slocum 
Ralph Francis Jones Lester H erbert Beals 
Geneva Adeline Wallace John Edward Kreidler 
Geraldine Norton Bowie Frances Bridget Schreiter 
Elsie Elinora Smith
James O. Gilliam Sanford F. Gilliam Ralph A. Whitten 
Wesley E. Wallace Ralph E. Merry Clifton E. Morgan John f>. Libby 
Maurice R. Pye Henry W. Alexander La Forres t  Marcellusi Rice William M. Smart Clifford A. Slocum 
Lemuel F. Jones, Jr. George C. Beals Amor; A. Wallace 
John E. Kreidler William R. Bowie 
Bernard E. Schreiter Herman C. F. Smith
Annora Nelson Effie B. Nelson Bernice M. Pushard Lucinda Wallace Beulah V. Pye Madeline G. McKenney I,aura F. Harrington Myrtle E. Mclntire Stella McKenney Iva Black Miriam L. Hadley 
Mabel P. Bartlett Eva M. Wallace Eveline L. Parshley Nellie A. Gilliam 
Frances E. Harrington Leah P. Outhouse Vivian G. Hallett Inez M. Gilliam
I)r. W. E. Bongartz Dr. W. E. Bongartz Dr. W. E. Bongartz Dr. W. E. Bongartz Dr. W. E. Bongartz Dr. R. E. Pletts Dr. W- E. Bongartz Dr. W. E. Bongartz Dr. R. E. Pletts Dr. E. M. Fuller Rose Carpenter Dr. W. E. Bongartz Dr. W. E. Bongartz Dr. W. E. Bongartz Dr. W. E. Bongartz Dr. W. E. Bongartz Dr. W. E. Bongartz Dr. W. E. Bongartz Dr. W. E. Bongartz
MARRIAGES
Date Place Groom Bride By Whom Married
Mar. 6 Bath, Maine Mar. 10 Bath, Maine April 3 Phippsburg May 9 Phippsburg 
Aug. 30 Phippsburg 
Sept. 20 Union, Maine Sept. 25 Boston, Mass. Nov. 1 Phippsburg 
Dec. 15 Portland, Maine
Alfred Green Cornish Bernard E. Schreiter 
Clifton Elliott Morgan 
James P. Oliver William Henry Sprague 
Frank Hayden Conant F rank  G. Cauffman Merton F. Wallace Ralph A. Pye
Frances Louise Parks Vivian Gertrude Ilallett 
Madelyn Gladys McKenney Abbie Elizabeth Hosmer Elizabeth Peters Frazier 
Lois Beulah Morton 
Mabel C. Kite Evelyn M. Coffin Eleanor Harrington
Rev. David L. Wilson Rev. David L. Wilson Geo. C. Pease, N. P.
Geo. C. Pease, N. P.
Frank S. Bowker, J. P. Rev. Chas. P. Smith Rev. Clarence It. Skinner Geo. C. Pease, N. P.
Rev. H. Stiles Bradley
DEATHS
Date________________Name_____________ Yrs. Mos. Das. Cause of Death Reported By
Jen. G Mary Jane Moore 83 1 29 Intestitial Nephritis Dr. W. E. BongartzJan. 12 Margaret Jane Percy 87 6 — Cerebral Hemorrhage Dr. E. M. FullerJan. 27 John Fairfield Mclntire 73 — — Chronic Myocarditis Dr. H. F. MorinFeb. 23 Asa S. Percy 77 5 11 Chronic Myocarditis Dr. H. F. MorinMar. 5 Charles W. Locke 79 4 25 Aortic Steneois Dr. H. F. MorinMar. 10 F rank  Goomes 76 10 24 Hepatia Cirrhosis Dr. W. E. BongartzMar. 24 H erbert Green 1 5 20 Broncho Pneumonia Dr. Royce B. JosselynApr. 2 Susan E. Campbell 78 G 10 Valvular Disease of Heart Dr. J. O. LincolnMay 24 Twins— Morgan — — — Premature Birth Dr. Robert E. PlettsMay 28 Richard Mann 69 2 6 Arteris Sclerosis Dr. W. E. BongartzJune 1 Thomas F. Moore 74 5 24 Cerebral Hemorrhage Dr. W. E. BongartzAug. 15 Arvine Ellsworth Slocum — — 17 Pemphigus Neona Vorum Dr. W. E. BongartzSept. 6 Mary Adelaide Richards 72 11 23 Arteris Sclerosis Dr. Geo. E. Percy
Sept. 8 Geraldine Norton Bowie — — 1 Premature Birth Dr. W. E. BongartzSept. 27 Eva May Jone9 21 1 3 Accidental Burning Dr. H. F. MorinNov. 4 Leander V. Sheppard 66 8 28 Cerebral Apoplexy Dr. W. E. BongartzNov. 14 Esther Thomas 83 10 7 Cerebral Hemorrhage Dr. W. E. Bongartz
Dec. 6 Thelma Christine Morse — 3 — Chronic Inanition Dr. S. S. MullinDec. 31 Elmira B artle tt  92 7 6 Senility and Bronchitis Dr. A. F. Williams
      -  ■ ■ ■ .  •
SCHOOL REPORT
To the Citizens of Phippsburg:
The following report of the public schools is respectfully 
submitted.
Whole number of pupils in town by census of
April 1, 1920 ...........................................................
Boys ..................................................... 109
Girls ..................................................... 114
223
Whole number attending town schools.................  150
I
Whole number attending spring t e r m ...................  137
Whole number attending fall t e r m ........................ 147
Whole number attending winter t e r m .................. 124
Receipts and expenditures are as follows:
Amount appropriated by t o w n  $ 2,500 00
Received from State, mill f u n d   793 72
Received from State, common school
fund ....................................................  559 69
d otal available funds   $ 3,853 41
Expended:
*
Teachers’ wages and b o a r d ....................$ 3,712 00
Transportation .......................................  288 00
Fuel   348 60
Janitors ....................................................  17 15
Elementary tuition ............................... 16 00
-----------------$ 4,381 75
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E N R O L L M E N T  O F PU PILS
WINNEGANCE
Spring term, 13 weeks, 14 pupils; average, 124-.
Fall term, 10 weeks, 16 pupils; average, 11.2.
Winter term, 7 weeks, 15 pupils; average, 13.
Teacher: Spring term, Emma F. Blaisdell; wages, $13.00 
per week. Fall and winter terms, Jessie Kelly, teacher; wages, 
$16.00 per week.
DROMORE
Spring term, 13 weeks, 13 pupils; average, 11.
Fall term, 11 weeks, 16 pupils; average, 10.9.
Winter term, 6 weeks, 15 pupils; average, 10.5.
Teacher: Spring term, Lois Cummings; wages, $13.00 per 
week. Fall term, Aurora Gonzales; wages, $15.00 per week. 
Winter term, Irma T . Gilman; wages, $17.00 per week.
CENTER
Spring term, 13 weeks, 22 pupils; average, 15.
Fall term, 10 weeks, 22 pupils; average, 16.
Winter term, 7 weeks, 22 pupils; average, 16.
Teacher: Mrs. Marguerite M cNulty; wages, $15.00 per 
week.
AS HD ALE
Spring term, 13 weeks, 10 pupils; average, 8.
Fall term, 10 weeks, 8 pupils; average, 6.66.
W inter term, 7 weeks, 8 pupils; average, 7.1.
Teacher: Bessie L. Sprague; wages, spring term, $14.00 per 
week; fall and winter terms, $15.00 per week.
BASIN, GRAMMAR
Spring term, 3 weeks, 14 pupils; average, 8.
Fall term, 11 weeks, 22 pupils; average, 16.4.
W inter term, 6 weeks, 16 pupils; average, 13.8.
Spring term: Mrs. Astle taught one week, resigned on ac­
count of illness. On account of teacher shortage it was impos­
sible to secure a teacher until June, when Ruth S. Eaton taught
until July 2. Wages, $15.00 per week.
Fall and winter terms taught by an experienced trained 
teacher, Miss Celeste Benson. Wages, $18.00 per week.
BASIN PRIMARY
Spring term, 10 weeks, 19 pupils; average, 12.54.
Fall term, 11 weeks, 19 pupils; average 12-j-.
W inter term, 5 weeks, 11 pupils; average, 6.1.
Teacher: Ruth E. Chase; wages, spring term $13.00 per 
week, fall and winter terms, $14.00 per week.
WESTPOINT
Spring term, 13 weeks, 27 pupils; average, 23.6.
Fall term, 10 1-5 weeks, 26 pupils; average, 19.6.
W inter term, 6 weeks, 23 pupils; average, 21.1.
Teacher: Spring term, Shirley Astle; wages, $13.00 per
week. Fall term, Mrs. Adelaide Griffin; wages, $15.00 per
week. W inter term, Aurora Gonzales; wages, $15.00 per
week.
PERCY SCHOOL
Spring term, 11 weeks, 9 pupils; average, 6.
Fall term, 11 weeks, 9 pupils; average, 5.05.
W inter term, 6 weeks, 5 pupils; average, 4-}-.
Teacher: Spring term, Marion Jaques; wages, $13.00 per
week. Fall term, Eleanor D. Harrington; wages, $14 00 per
week. W inter term, Ruth S. Eaton; wages, $14.00 per week.
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POPHAM BEACH
Spring term, 13 weeks, 9 pupils; average, 7.7.
Fall term, 11 weeks, 9 pupils; average, 7-(-.
Winter term, 6 weeks, 9 pupils; average, 5.
Spring term, Eleanor D. Harrington, teacher; wages, $13.00 
per week. Fall term, Marion Jaques taught three weeks, re­
signed for lack of boarding place. Mrs. Edith Drews, who 
resides there finished the term and taught the winter team.
Wages, fall and winter, $14.00 per week.
That the past year has been the most difficult for school 
officials of any yet, has been definitely decided by educators' 
throughout the country.
The teacher shortage has been more acute, the increasing sal­
aries of teachers in cities and wealthy towns has placed the 
poorer towns, containing only rural schools, at a great disadvan­
tage.
In a recent report of the National Educational Association is 
this statement: “One-third of the rural schools (of the U. S.) 
cannot open for want of teachers, while tens of thousands of 
schools will be taught by teachers without training or previous 
experience.”
When these facts are considered it will be seen that Phipps­
burg has been fortunate in having such a proportion of teachers 
with either training or experience or both.
O f the fifteen different teachers employed eleven had either 
training or previous experience.
From a report of State Superintendent Thomas, the average 
wages of elementary teachers throughout the State is $703.00,
the minimum between $300.00 and $400.00.
Phippsburg averages $425.00, a trifle above the minimum 
cl ass.
Some of the teachers have continued through the year in the
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same school; other schools from different causes have had dif­
ferent teachers each term, which is not conducive to advance­
ment of pupils.
Seven teachers were residents of the town, consequently the 
money paid them remained in tow n; one-third of the wages of 
the remainder also remained in town in the form of board ;
transportation and fuel bills were paid to residents, consequently
it will be seen that but a small proportion of school money left 
the town.
I have found that some of the leading citizens have a wrong 
impression in regard to the equalization fund. Only those 
towns share who show the effort they are making by having a 
tax rate above the average of towns in the State. The past year 
those towns whose rate was .035 or above shared ; Arrowsic 
was the only town in Union 48 to share, receiving $100 00 
Phippsburg, in the same proportion, for one mill more rate, 
would have received about $400.00.
The effects of the world war upon this country were many 
and varied, but the most serious is now being felt by our public 
schools: we bore the shortage of sugar and shortage of flour, 
bravely buying and eating the costly substitutes with good grace 
while the war lasted, but the effects of that war are far more 
serious and lasting than a temporary change of menu on one 
tables the most vital is that upon our schools, which will re-
onlire some vears to overcome.
■»
T hat the nation realizes the seriousness of the situation and 
the inabilitv of small towns to long continue the heroic efforts 
thev are now making is shown bv the Smith-Towner bill which 
is assured passage from the next session of Congress, and pro­
vides federal aid to the amount of $100,000,000 for education.
I  h a v e  deviated somewhat from the usual form of school re­
ports, bv mason of having found so many people who did nor 
understand how serious had been and still was the school 
problem. , !
A town cannot attract and retain the services of efficient 
teachers unless it pays as high salary as adjacent towns, has 
school buildings comfortable and well kept; provides homelike 
boarding places, and the community unites in efforts to assist 
in making the school successful.
During the past year the Phippsburg schools have made com­
mendable progress as a whole, many showing marked improve­
ment.
T he State course of studv has been of material assistance to 
the young teachers in keeping the classes up to their grades, 
and those pupils who have attended school regularly have ad­
vanced rapidly and could go to any city or town school and 
still be in the same grade.
Some repairs are indispensable and considerable cleaning r  
needed before spring terms open.
A fact to be deplored is the vandalism at Parker Head school- 
house last summer when so much window glass was wantonly 
broken, but as nearby buildings suffered also, it would not seem 
that school property only was selected as a target.
Some teachers have specialized on different subjects, one, I 
found had taught the elements of free hand drawing to a very 
interested class; another had specialized in writing and a marked 
improvement was to be observed by comparing the first of their 
work with that of later date; history had been another teacher’s 
specialty,, and geography and history combined as closely related 
to each other by another; mathematics, with well kept papers, 
received special attention at another school, but for some unex­
plained reason I failed to find anyone making English language 
a specialty, although taught in a l l ; good reading was empha­
sized by most, as it should be, phonics and word-building in the 
lower grades, some teachers had modern plan books and their 
work for past, present and future could be quickly noted by 
looking over this book.
Good order was noted in all schools, and supervised play at
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recess quite general, but at none of the schools did I find the 
hot lunch served, as this requires the cooperation of the com­
munity to make it successful.
In conclusion the Superintendent wishes to thank the mem­
bers of the School Board who have assisted so materially in the 
search for teachers, and in other ways helped to make the 
schools pleasant and profitable, to the teachers for their faithful 
work, to the parents and pupils for the kindness and universal 
expressions of good will always received when visiting schools.
Respectfully submitted,
C l a r a  M. R e e d ,
Superintendent.
DELINQUENT TAX PAYERS
*Taxes paid after settlement.
U N PA ID  PO LL TA X ES 1917
Coffin, Alexander J., J r .........................$ 3 00
Darling, Joseph ............................................  3 00
Darling, Ira M ...............................................  3 00 .
Davis, Albert ................................................  3 00
Davis, A ugustus............................................  3 00
Davis, Raymond .......................................... 3 00
Dunning, Andrew ........................................ 3 00
Gilliam, Howard E ........................................  3 00
Gilliam, John W ............................................. 3 00
Gilliam, John W., J r ....................................  3 00
Humphreys, George C.................................  3 00
Heald, William ............................................  3 00
Eohling, Charles, balance ...........................  1 00
Morse, A lb e r t ................................................  3 00
MrCollett, J o h n ............................................  3 00
Rollins, Allie B..............................................  3 00
Rideout, George O ...................................... 3 00
Wallace, Everett F .........................................  3 00
<
Wallace. Waitswell ...................................  3 00
Ingraham, Charles H ..................................... 3 00
-----------------$ 58 00
U N P A ID  REAL E S T A T E  AND PER SO N A L T A X
For 1917
Bishop, Daniel ............................................... 1 30
Coffin, Alexander, J r .....................................  5 20
Darling, Joseph ............................................. 1 30
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Davis, A u gustu s   1 30
Gilliam, Daisy E ..................................... 5 20
Gilliam, Roxana R ..................................  7 15
Gilliam, John W ......................................  5 20
Gray, Harold W ..................................... 2 60
'^Harrington, Fred A., ba lance   2 60
Heald, Edward P., heirs o f   3 90
Humphreys, G e o rg ? ............................... 2 60
Haley, John H   11 70
Ingraham, Charles H .............................. 2 60
Jones, Julia A  1 30
Kohling, Charles H ................................  5 20
*Lochner, Charles G ..............................  7 80
Mereen, John F., heirs o f   5 20
Merritt, Freeman H ..............................  42 64
McKenney, Charles T   1 30
McFlhone, Helen K ................................ 6 50
McCollett, M a r y ...................................  5 20
McCollett, John J ..................................  78
Mount, Elizabeth E ................................ 7 80
Oliver, Harry F ......................................  1 5 60
Rideout, George 0 ..................................  2 99
Pushard, Silas R  5 20
Rollins, Allie B  1 69
Rollins, Florence A  5 20
Sprague, James B., heirs o f   2 60
Spinney, Margaret E   1 30
Scott, William H ....................................  65
True, Charles B. and Myra L., bal.. . 4 50
Torrey, Samuel .....................................  5 20
Wallace, Amos  .....................................  2 60
Wallace, Edwin W   1 30
Wallace, E v e re t t .....................................  9 10
Wallace, Frances M ................................ 3 90
   '  -  * '  -
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Wallace. N i l e s ..............................................  1 30
0
Wright, Mary T.............................................  1 30
  200 80
U N PA ID  PO LL TAXES 1918
Eaton, George W ........................................... 3 00
*Eaton, Zina B............................................... 3 00
Goodwin, Alpheus H ....................................  3 00
Gilliam, John H .............................................  3 00
Gomez, Charles S........................................... 3 00
Harrington, A n d re w ...................................  3 00
Humphreys, George C..................................  3 00
Haskell, Ernest ............................................  3 00
Ingraham, C h a r le s ........................................ 3 00
Kelley, Drummond .....................................  3 00
Kohling, Charles .......................................... 3 00
Loon, D a v id ...........................................  3 00
Mclntire, R aym ond..............................  3 00
Mclntire, R o b e r t ................................... 3 00
McCollett, John J ..................................  3 00
Perkins, Nathaniel ................................. 3 00
Rollins, Allie B........................................  3 00
Rogers, George L ....................................  3 00
Smart, William M ..................................  3 00
St. Laurent, A r t h u r ..............................  3 00
True, Charles B......................................  3 00
Temple, C h a r le s .....................................  3 00
Wallace. F lo y d .......................................  3 00
Wallace. Moses .....................................  3 00
Wallace, Tames D .................................... 3 00
Wallace, George H .................................. 3 00
Wallace, Niles .......................................  3 00
Wallace, Gilbert ...................................  3 00
York, Fred L ...........................................  3 00
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Alexander, Henry W .............................. 3 00
Anderson, John .....................................  3 00
Atwood, William A..................    3 00
Coffin, Alexander J., J r .........................  3 00
Coffin, W alter A ..................................... 3 00
Darling, Joseph .....................................  3 00
Davis, Archibald ...................................  3 00
Dunning, Andrew     3 00
Darling, Ira M ......................................... 3 00
Davis, Albert .......................................... 3 00
Davis, A u gustu s .....................................  3 00
Dunning, W i l l i a m .................................  3 00
Davis, W ilbur E ..................................... 3 00
Davis, Raymond ...................................  3 00
Coffin, William A..................................  3 00
----------------  132 00
U N P A ID  REAL E S T A T E  A N D  PER SO N A L T A X
For 1918
Bishop, Daniel   1 20
Bartlett, Thomas H ................................ 9 60
Barker, W alter A  1 20
Coffin, W alter A  1 12
Coffin, Alexander J., Tr.........................  4 80
Campbell, Elmer F   1 20
Crocker, Annie M ..................................  4 80
Darling, Joseph   1 20
Davis, A u g u s tu s   1 20
DeLong, Harold W ................................  2 40
Eaton. George M   1 20
Eaton, Deborah, heirs o f ......................  9 60
Fultz, J. Clinton   52 80
Goodwin, Alpheus H .............................. 11 60
Gilliam, Charles H ..................................  8 40
v .  '  ‘♦
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Gilliam, Roxanna R   6 60
Gilliam, John W   4 80
Gray, Harold W   2 40
Gomez, Charles   2 40
Humphreys, G eo rg e   2 40
Hatch, Dunlap A  3 60
Heald, Edward P., heirs o f   3 60
Harrisgton, Fred A  19 68
Harrington, Phebe A. . . . .   7 20
Haskell, Ernest L   13 56
Haskell, Elizabeth, heirs o f   21 60
Haggett, Edward, heirs o f   2 40
Ingraham, Charles H   2 40
Kohling, Charles H .................................  4 80
Lewis, Fred A., b a lan ce ......................  5 7 0
Lockner, Charles G ................................  7 20
Mereen, John F., heirs o f .................... 4 80
Mclntire, A m a n d a   1 80
Mclntire, Charles H ..............................  10 80
McKenney, Charles F   1 20
McNamara, V ic to r ia   1 20
Mclntire, R o b e r t ...................................  4 80
Murphy, Louise D ..................................  8 40
Oliver, Abel M., heirs o f .................... 8 40
Oliver, Harry F   14 40
Pyc, Maurice   12 00
Perry, W . C., ba lance ..........................  11 20
Pushard, Silas B., heirs o f   4 80
Rollins, Allie B  6 60
Rollins, Florence A  6 00
Rogers, George L   40 18
Richards, H. K. .    2 40
Ricker, H. R   ............................... 2 40
Sweeney, Eliza J ....................................... 12 48
Scott, E m a sa ............................................ 4 80
Scott, Delia   1 20
Scott, William H ....................................  60
Sebasco Estates Co., ba lance ...............  40 08
Sprague, Frank P ....................................  2 40
Sprague, James B., heirs o f   2 40
Small, Thomas, heirs o f ........................  60
'Small, Timothy, heirs o f   9 44
Small Stephen B., heirs o f .................. 36 72
Schofield, J. F r a n k .................................  2 40
♦Small, William G ..................................  2 40
True, Charles B. and M y r a ...............  6 00
Wallace, Amelia F ..................................  10 80
Wallace, Frances M .......................................  3 60
Wallace, James D., b a lan ce ...............  3 80
Wallace, Niles   1 20
Wallace.. Julia A ......................................  8 40
Wyman, James R ....................................  4 80
Weston, George D ..................................  7 20
Weston, C. 0 ........................................... 28 41
York, Fred L ...........................................  2 40
U N P A ID  PO LL TA X ES FOR 1919
Anderson, Charles ................................. 3 00
Coffin, William A  3 00
Cromwell, Ralph V   3 00
Davis, Edmund A u g u stu s   3 00
Davis, Raymond W   3 00
*Davis, Albert   3 00
Gilliam, John W   3 00
*Gomez, Charles ...................................  • 3 00
Green, Harry A  3 00
Jones, Lemuel   3 00
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Mclntire, Walter E   3 00
Wallace, Leland W   3 00
Wallace, Edward E   3 00
Wallace, Seth ................................................  3 00
---------------- 42 On
U N PA ID  REAL E S T A T E  AND PERSONAL T A X
For 1919
Anderson, Charles ........................................ 1 89
Alexander, Henrv W ..................................... 3 37
Anderson, Lester ................................... 83
Blaisdell, Albion W   13 50
Coffin, William A   2 70
Davis, Augustus E   2 70
Dunning, William C .....................................  1 35
Davis, R aym ond............................................  3 51
Davis, Archibald ..........................................  8 77
Darling, Loring, and Emasa Scott . . .  68
* Gomez, Charles ..........................................  8 10
Green, Harry A....................................... 8 10
Gilliam, R o x an n a ..........................................  7 43
Gilliam, J o h n ................................................. 5 40
Gray, Harold .......................................... 2 70
Humphreys, George C ................................... 4 05
Ingraham, Charles H .............................. 2 7 0
Jones, L em u e l.......................................... 5 40
Kohling, Charles H .................................. 6 07
Mains, William ............................................  9 45
Murphy, John, J r ...........................................  1 35
Mclntire, W alter E .......................................  5 40
Morse, Albert G .............................................  4 05
Myers & O l iv e r ............................................. 6 75
* Pye. Charles W ......................................  15 95
Rollins, Allie B................................................ 5 32
i
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Rollins, Florence A.................................. 6 75
Skilling, Morris E   7 43
Sprague, James B., heirs o f   2 70
Scbasco Estates Co  29 70
Weston, George D ..................................  8 37
Wallace, Waitswell ............................... 4 18
Wallace, Alvin C....................................  49 95
Wallace, Ralph R ....................................  2 70
Wallace, Amos A ....................................  8 77
Wallace, Edward E ...............................  4 05
Wallace, Everett   1 35
^Wallace, James D .................................. 45
Wilson, William S..................................  10
Wallace, S e t h .......................................... 4 05
Wallace, Melvina, heirs o f ...................  6 75
Weston, C. 0   31 96
U N P A ID  PO LL TA X ES FO R 1920
Alexander, Henry W .............................. 3 00
Alexander, William F .............................  3 00
Alexander, W arren ............................... 3 00
Anderson, Charles .................................  3 00
Barter, E d g a r   3 00
Brown, Charles W    3 00
Crowley, Guy E   3 00
Coffin, W alter A  3 00
Dunning, William C ................................ • 3 00
Davis, W ilbur E   3 00
Davis, R aym ond   3 00
Davis, Albert   3 00
Frates, J. N   3 00
Gray, H a r o l d   3 00
Gomez, Charles S  3 00
306 78
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Green, Harry A......................................  3 00
Gilliam, John W   3 00
Hutchins, William W .............. ............. 3 00
Harrington, James H   3 00
Humphreys, George C  3 00
Kenney, Ralph W   3 00
Kohling, Charles H   3 00
Larrabee, Raymond   3 00
*'AIorse, Earl   3 00
Morse, Albert G   3 00
McKenney, Charles F   3 00
Mclntire, W alter E   3 00
Moore, James B.   3 00
Moore, Sewall   3 00
Pike, Harry E   3 00
Pushard, George A  3 00
Perry, Ira M   3 00
Pye, Charles W   3 00
Pye, Alvin C  3 00
Skilling, Morris E ..................................  3 00
Smart, William F ....................................  3 00
Scott,, E m a sa   3 00
Sprague, jP e rc y .......................................  3 00
Ulmer, L e r o y .......................................... 3 00
Wallace, Waitswell ............................... 3 00
Wallace, Ralph R ....................................  3 00
Wallace, Amos A ....................................  3 00
Wallace, Leland W ................................  3 00
Wallace, Edward E ................................  3 00
Wallace, Loring P ..................................  3 00
'^Wallace, James D ................................  3 00
Wallace, Edwin F ....................................  3 00
Wallace, James F ....................................  3 00
Wallace, S e t h ..........................................  3 00
Wallace, W es ley ...................................... 3 00
4Wallace, Floyd A ....................................  3 00
York, Abram C ........................................  3 00
York, William F ..................................... 3 00
----------------  159 00
v
U N P A ID  REAL E S T A T E  A N D  PER SO N A L T A X
For 1920
Alexander, Elenry W .............................. 2 55
Anderson, Lester ...................................  5 95
Anderson, Charles .................................  2 38
Arnold, Clara S  91 80
Butler, Zina, ba lance ............................  9 19
Bartlett, Elijah P ....................................  16 49
Blaisdell, A. W ........................................  22 10
Black, Rosina   11 90
Coffee, Sidney B., ba lance .................... 3 20
Coffin, Alexander j . ,  J r    3 00
Coffin, W alter A ....................................  2 55
Crosby, Charles E ...................................  3 40
Davis, Augustus E ..................................  3 40
Dunning, Andrew ................................. 5 10
Darling, Loring, and Emasa Scott . . .  1 36
Davis, Raymond ...................................  3 40
Davis, W ilbur   1 70
Dunning, William C   1 70
Doughty, Annie E ..................................  78 20
Doane, Ethel W e b b e r   1 70
♦Farnsworth, /Walter   33 60
Gilliam, Roxanna R ................................ 9 35
Green, Harry A....................................... 10 20
Gomez, Charles S   .8 50
Gray, Harold W   3 40
Gilliam, Daisy E., balance.................... 3 50
Gilliam, John W   7 65
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Gilliam, Howard E ................................ 3 40
Harrington, Fred A., ba lance.............  21 52
Hunt, Edwin R., heirs o f   34 OU
Harrington, Phebe A   10 20
Harrington, James H   47 60
Heald, Edward P., heirs o f   6 80
Harrington, Jennie   20 40
Humphreys, George C ...........................  6 80
Harrington, Everett A ...........................  34 17
Heald, William .....................................  5 10
Ingraham, Annie E., balance...............  120 00
Ingraham, Charles H ..............  .............  3 40
Jones, James, heirs o f   59 50
Kenney, Ralph W .................................... 13 94
Kohling, Charles H   10 20
Lovejoy, Hattie E ....................................  10 20
Mann, Ad die   3 40
Morse, Anna M., heirs o f .................... 5 10
McKenney, Charles T   9 35
Morse, Arnold C., heirs o f .................  30 60
Morse, John G., heirs o f ......................  26 80
McCollett, John J. and Mary E   25 87
*Morse, Earl .......................................... 4 10
Morse, Albert G ......................................  2 55
McKenney, James .................................  5 10
Murphy, John, J r ....................................  1 70
Morse, Guy D .........................................  37 40
Oliver, William S....................................  11 90
Pye, Charles W ......................................... 61 23
Pushard, Silas B., heirs o f ....................  8 50
Pye, Alvin C .............................................  42 50
Richards, H. K...........................................• 3 40
Rollins, William C., heirs o f   3 57
"Rogers, Ormand P  13 60
Scott, Emasa ..........................................  14 45
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Scott, Delia ........................
Sprague, J. Bradford
Sebasco Estates Co..............
Sweeney, Eliza J ................
Sprague, James B., heirs of 
Sylvester, W . W ., heirs of
Sprague, Frank P ...............
Wallace, Edward W . . . .
Wallace, Alvah W ............
Wallace, James D .............
Wallace, Everett F ............
Wallace, Amelia .............
Weston, C. O .....................
Wallace, Amos A...............
Wallace, Edward E ..........
Wallace, W a itsw e l l .........
Wallace, Edwin F ..............
Wallace, N i l e s ..................
Wallace, Albion Frank . . .
Wallace, Alvin C..............
Wilson, William S............
Wallace, Melvina, heirs of
Wallace, Wesley .............
Wallace, S e t h ....................
Wallace, Ralph R ..............
Wallace, Moses ...............
Wallace, Loring P.............
Wall ace, Floyd A..............
Weston, George D ............
Weeks,) G e o rg e ..................
4Young, Albert J .................
6 80 
49 25 
20 40 
8 50 
3 40 
10 20 
5 10 
3 40 
19 55 
13 60 
12 80
14 45 
34 00 
11 90
5 10 
10 20 
3 40 
1 70 
3 40 
76 50 
6 80
9 35 
6 80
5 10 
3 40
6 80
10 20 
10 20 
10 20 
1 70 
6 80 
 $ 1,436 62
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TOWN W ARRANT
To George C. Pease, a Constable of the Town of Phippsburg, 
in the County of Sagadahoc— G re e tin g s :
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Phippsburg, 
qualified by law to vote in town affairs, to meet at the Town 
House in said town on the seventh day of March, A. D. 1921, 
at ten o’clock in the forenoon, then and there to act on the fol­
lowing articles, to w i t :
A r t i c l e  1. To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
A r t . 2. To choose a Clerk for the year ensuing.
m
d
A r t . 3. To attend and act upon the report of the Select­
men, Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer and Super­
intendent of Schools.
A r t . 4. To choose all necessary town officers for the year 
ensuing, including a Road Commissioner.
A r t  5. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the amount due for clearing the roads of snow and caring
for the highways from Dec. 1, 1920 to March 7, 1921.
A r t .  6. T  'o see if the tow n will vote to  raise and appropri­
ate the sum of five thousand dollars and au thorize  the Select-
/
men and Treasurer to issue notes for the same to be expended 
on the road leading from Phippsburg, Center to Popham 
Peach, providing the State will expend ten thousand dollars for 
the Sami'* purpose. Said sum to be paid in annual payments of 
five hundred dollars with interest.V >■ * *  k I m - *  • •" %  * •  • • I T 7
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A r t .  7. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the repair and entire care of roads and 
bridges to Dec. 1, 1921.
A r t .  8. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate th ree hundred dollars to be applied in the repair and upkeep 
of the West Point road. W ork to be commenced at the West 
Point end and terminate at the State road, Saw Mill Hill.
A r t .  9. T o  see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the support of schools for the year 
ensuing.
A r t .  10. To see what sum of monev the town will vote
w
to raise and appropriate for the maintenance and repair of 
school buildings for the year ensuing.
A r t . 11. T o  see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for purchasing free text books for the 
year ensuing.
A r t .  12. T o  see what sum of monev the town will vote to
J
raise and appropriate for the support of the poor for the year 
ensuing.
A r t .  13. T o  see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate to pay the outstanding indebtedness for 
the year ensuing.
A r t . 14 T o  see w h a t  sum of money the tow n w ill vote to  
raise and appropria te  to pay the interest on the ou ts tand ing  
indebtedness foe the year ensuing.
A r t .  15. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate to pay the salary of the officers for the 
year ensuing.
A r t .  16. T o  see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the abatement of taxes for the year 
ensuing. j 1
*A r t .  17. To see if the town will vote “yes” or “no” on the
question of appropriating and raising money necessary to entitle
the town to State aid, as provided in Sections 18, 19 and 20 of 
the Revised Statutes of 1916.
A r t .  18. To see if the town will appropriate and raise the
sum of $533 00 for the improvement of the section of State
♦
aid road as outlined in the report of the State Highway Com­
mission, in addition to the amount regularly raised for the care 
of ways, highways and bridges; the amount being the maximum 
which the town is allowed to raise under the provisions of
Section 18 of Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
A r t . 19. To see what sum of money the town w i l l  vote the
Treasurer for the year ensuing.
A r t .  20. To see what sum of money the town will vote the 
Collector for his services for the year ensuing.
A r t .  21. T o see if the town will vote to authorize the 
Selectmen and Treasurer to borrow money for a longer or 
shorter time to meet the demands against the town falling due 
the present year.
A r t .  22. T o  see what sum of money the town will vote to
raise and appropriate for the supplies for the schools.
A r t .  23. To see what sum of monev the town will vote to
raise and appropriate to pay the contingent expenses for the
year ensuing.
A r t . 24. T o  see if the tow n  will vote to  fix a date  on
■
which the ir  taxes shall he payable.
A r t .  25. T o se^ * if the town will authorize the Collector
to discount 3 %  on taxes paid within 30 days after commitment 
and charp-e and collect interest at the rate of 6% on taxes 
unpaid after Oct. 1st,
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*A r t . 26. T o  see w h a t  sum of money the tow n  w ill vote to
m
raise to pay discount allowed within the discount period.
A r t .  27. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for tuition of free high schools.
A r t .  28. T o  see if the town will vote to provide bonds 
the Treasurer and Collector.
A r t .  29. T o  see if the town will vote to accept the list of 
jurors as presented by the Selectmen.
A r t .  30. T o  see if the town will vote to authorize the 
superintending school committee to maintain schools in the 
districts known as Percy, Popham Beach and Ashdale dis­
tricts agreeably to the recommendation of said committee, said 
schools having failed to maintain an average attendance of 
eight the past year.
A r t .  31. To see what action the town will take in main­
taining the two schools in the Basin District.
The Selectmen will be in session for the purpose of correct­
ing the list of voters in said town and hearing and deciding 
upon applications of persons claiming to have their names 
entered upon said lists, at the Town House, at nine thirty 
o’clock in the fore noon of the day of said meeting.
Given under our hands this 25th. day of February A. D
1921.
H. W . C u t t i n g ,
J. H. S t a c e y ,
W . C. P e r r y ,
Selectmen Phippsburg.
A true copy.
Attest:
G e o r g e  C. P e a s e ,
Constable of Phippsburg.
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